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R E S U M E  
I/ GENERALITEC 
1 Programme d'expérimentation 
L'expérimentation phytosanitaire de la campagne 1990 
comprend trois programmes conduits sur la Station d'Anie-Mono, 
sur les cinq points d'appui d u  réseau IRCT/SOTOCO et en milieu 
paysan. 
- Sur la Station, le programme comporte : 
* les essais au champ : un essai de désinfection de 
semences, deux essais trois niveaux de protection, quatre essais 
de comparaison de produits insecticides, un essai de technique 
d'application, de confirmation de recommandation, de lutte ttagée 
ciblée, de traitement sur seuil de définition de seuil, des 
chenilles endocarpiques, de comparaison de souches de Racillus 
thurinaiensis, d'évaluation des ennemis naturels des ravageurs du 
cotonnier, maïs, niébé. 
* les etudes au laboratoire : élevage de Cryptophlebia 
leUCOtretd, Mussidia niprivenella sur milieu artificiel ; action 
des souches de Bacillus thuringiensis. 
- Sur le réseau extérieur, six essais trois niveaux de 
protection, un essai désinfection de semences, sept essais 
comparatifs de produits insecticides, quatre essais de technique 
d'application, un essai de confirmation de recommandations et 
trois essais de lutte étagée ciblée. 
- En milieu paysan : deux essais de traitement sur seuil à 
Poissongui (Dapaong) et Agbatitoé [Notsél, un essai de lutte 
conjuguée utilisant virus, bactérie et faibles doses de produits 
insecticides 21 Bandjeli (Bassarl et deux essais de technique 
d'application à Kpong { Dapaong) et Waragni ( Blittal . 
2 Pluviométrie 
- Sur la Station, les mois d'Août et d'octobre sont moins arrosés 
alors que Novembre et Décembre ont connu de fortes precipitations 
qui ont gêné la récolte et porte préjudice A la qualité du coton. 
La pluviométrie de cette campagne est moins importante que celle 
de 1989 [lOSS,S mm contre 1205,4 mm). 
- Sur l'ensemble du réseau extérieur, la pluviosité de 1990 est 
déficitaire partout. Le fait le plus marquant, ce sont les fortes 
précipitations survenues en Décembre. 
3 Pression parasitaire 
Comparée à la campagne 1989, elle paraît faible sur la 
Station, marquée par les chenilles B régime endocarpique C, 
leucotreta et P. possypiella et l'acarien P, latus. 
Sur le réseau extérieur elle est faible à moyenne suivant 
les zones et ressemble a celle de la campagne 1989. 
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3.1 Incidence des maladies 
La bactériose foliaire est particulièrement remarquée 
Bandjeli (Bassarl. La ramulariose est observée un peu partout et 
singulièrement dans la région des Plateaux. 
Sur le point d'appui de Kouv15, des plants de cotonniers 
sont détruits et la cause n'est pas encore connue. 
3.2 Incidence des ravageurs 
* chenilles phyllophages 
Seules les chenilles de S. deropata sont dénombrées. Elles 
sont bien représentées a Kabou et Dapaong en 1990. 
* chenilles carpophages 
Leur importance est relative. 
H. arrnigera est dominant dans les Savanes alors que C. leucotreta 
et P. possypiella prédominent dans les autres régionc. 
* Insectes piqueurs-suceurs 
Les pucerons sont fortement présents à Dapaong et à Notsé. 
Le5 adultes de B- tabaci sont observés en fin de campagne dans la 
région des Plateaux. 
* Acariens 
De sérieux dégâts d'acariens sont visibles dans la rt'zgion 
des Plateaux et plus spécialement sur la Station et autour en 
allant vers Elavagnon. 
* Autre ravageur 
Quelques jeunes chenilles de Mussidia niprivenella sont 
trouvées dans les capsules vertes à la Station at dans la zone de 
Not sé. 
3.3 Pertes de récolte 
Par rapport à 1989, elles sont supérieures à Kabou, Dalanda 
et Kouvé mais inférieures partout ailleurs. Les pertes de récolte 
se chiffrent en moyenne à 51 X. 
Les résultats moyens de production de coton-graine des 
parcelles à trois niveaux de protection mises en place sur la 
Station et sur les six points d'essais sont : 
- Témoin non traité : 1232 kg/ha (48,8 %I - 5 B 6 traitements à 14 jours d'intervalle : 2163 kg/ha (65,3 %I - 16 traitements hebdomadaires : 2525 kg/ha (100 %l. 
II/ RESULTATS 
1 Station 
1.1 Désinfection des semences 
Les résultats de comptage de poquets levés montrent que 
les produits comparés : aldicarbe 1500 g/ha ; méthiocarbe + 
thirame 450 + 300 A 4O/oo ; oxyquinoléate de cuivre + lindane 
133 + 335 1,5O/OO et chlorothalonil + acephate 750 + 500 
lo/oo et 2 O/oo sont équivalents. 
1.2 Efficacité des matières actives sur les ravageurs 
* pyréthrinoïdes : faiblesse de tralométhrine 13 g/ha et 
esfenvalerate 21 g/hs e3 1'ASV en pourcentage de capsules vertes 
saines - 
* acaricides : activité acaricide intéressante de 
diafenthiuron 400 g/ha. 
* associations pyréthrinoïdes/acaricides vulgarisables : 
hormis alpha- cyperméthrine/chlorpyriphos-éthyl 18/300 g/ha qui 
se révèle insuffisant, les assocatlons binaires suivantes : 
esfenvalerate/isoxathion 21/250, esfenvalerate/profénofos 21/300, 
tralométhrine + triatophos 13 + 250, tralométhrine + profénofos 
13 + 300 et bifenthrine + isoxathion 24 + 250 se montrent 
équivalentes au témoin cypermhthrine/triazophos 30/2SO. 
* alternative aux pyréthrinoïdes : le programme comprenant 
les deux premiers traitements avec endosulfan 750 g/ha, une 
application d'aldicarbe is00 g/he en "side-dressing" au 36è Jour 
apres le semis puis 4 traitements avec cyperméthrine/triazophos 
30/2SO g/ha ne se distingue pas d u  témoin. 
Les produits profénofos 900, carbaryl 1250 et thiodicarbe + 
triazophos SOO + 250 sont insuffisants. 
1.3 Technique d'application 
Les différences remarquées dans les observations biologiques 
sont en faveur des techniques EO, TBV 10 l/ha (appareil U L V A  
PLUS) et UBV 3 l/ha. 
Ces différences ne se retrouvent pas a la rhcolte. 
1.4 Programme de traitement 
* Confirmation de recommandation : le nouveau programme (3 
traitements binaires acaricides suivis de 3 traitements binaires 
ephicides) est équivalent a l'ancien programme de 6 traitements 
binaires acaricides. 
* Lutte étagée ciblée : ce programme n'est pas différent du 
témoin hormis les résultats de pourcentage des capsules mûres 
piquées. 
* Traitement SUF seuil ; il n'apparait pas de diff6rences 
cette campagne entre ce programme (7 traitements cyperméthrine ; 
2 traitements triazophos ; 5 traitements diméthoate) et celui de 
6 traitements binaires recommandés. 
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* Definition de seuil des chenilles endoc8rpiqueS : les 
résultats de prélèvement de 100 capsules par semaine à partir du 
908 jour après le semis sont insuffisants pour atteindre 
l'objectif visé. Le problème d'échantillonnage des populations de 
chenilles endocarpiques reste posé. 
1.5 Lutte biologique contre les ravageurs 
1.S.1 Comparaison des couches de Bacillus thuringiensis 
contre Sylepta 
A u  champ, les sérotypes 3a3b et 3 paraissent intéressants 
mais au laboratoire seul le sérotype 3a3b semble efficace. 
1.5.2 Etude de l'entomofoune d u  coton, maïs, Niebk et 
jachere 
L'inventaire des ennemis naturels des ravageurs de ces 
cultures se poursuit. 
1.6 Elevage de C. leucotreta et M. nigrivenclla sur milieu 
artificiel 
Une forte mortalité des chenilles ( 3 s  %I est constatee. Elle 
peut soit provenir des méthodes utilisées pour recueillir le5 
chenilles soit des variations fortes d'humidité relative. 
2 Réseau extérieur 
2.1 Désinfection des semences 
Aldicarbe 1SOO g/ha en application "side-dressing" au semis 
et l'oxyquinoléate de cuivre + lindane 133 + 335 a 1,s O/oo en 
enrobage A sec des semences augmentent le nombre de poquets levés 
tandis que méthiocarbe + thirame 450 + 300 à 4 */o0 ne se 
distingue pas d u  témoin non traité. 
2.2 Efficacité des matières actives sur les ravageurs 
- bonne activité aphicide de carbosulfan 300 g/ha et faiblesse de 
butocer- boxime 480 g/ha et chlorpyriphos-méthyl 300 et 450 g/ha. 
- insuffisance de chlorpyriphos-méthyl 300 g/ha pour assurer la 
protection des capsules. 
- bon comportement des associations suivantes : 
- cyperméthrine/chlorpyriphos-methyl - cyperméthrine/ométhoate - tralométhrine + diméthoate - tralométhrine + triazophos - lambdacyhalothrine + butocarboxime - esfenvolerate/profénofos - elphacyperméthrine/chlorpyriphos-éthyl - bifenthrine + isoxathion 
36 / 300 
30/300 
13i300 
13+250 
15+480 
21/300 
18/300 
24+250 
Suite 6 ces résultats esfenvalerate/profénofos 21/300 passe 
en prévulgarisation en 1991 et bifenthrine 27 g/ha prévulgarisé 
en 1990, passe en recommandation. 
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TBV 10 l/ha se révèle intéressant sauf 6 Notse OU i l  a 
décroché en pourcentage de capsules vertes saines. 
2.4 Programme de protection 
* Confirmation de recommandation. 
Le nouveau programme 13 traitements binaires acaricides 
suivis de 3 traitements binaires aphicides) se moritre equivalent 
21 l'ancien programme de 6 traitements binaires acaricidec. 
* Lutte étagée ciblée. 
Des différences significatives sont observées en 
pourcentages de capsules saines vertes ou mûres en défaveur de la 
lutte étagée ciblée. Ces écarts ne sont pas apparus à la récolte 
totale a l'exception de Notsé OU une différence da 10 % est 
remarquée. 
3 Milieu paysan 
3.1 Traitement sur seuil 
A Poissongui, les parcelles protégées sur seuil ont recu 3 
traitements san5 perte de production significative contre 5 
réalisés sur les parcelles traitées sur calendrier. 
A Agbatitoé, zone B chenilles endocarpiques, le prélevernent 
des capsules vertes pour observation continue B poser des 
problèmes malgré les indemnités prévues. I1 n'apparaît pas de 
differences significatives A la récolte. 
3.2 Lutte conjuguée 
Les observations biologiques révèlent des différences entre 
le témoin et le programme de lutte conjuguée en faveur du 
premier. Ces différences disparaissent à la production. 
3.3 Technique d'application 
La technique ED est intéressante dans le contrôle des 
acariens à Waragni et a la protection des capsules 21 Kpong. 
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REPUBLIQUE DU TOGO 
gui (Opération seuil d'intervention) 
0 DALANDA 
. .  
ATAKPAME 
Cûp6ration seuil d'intervention) - 
@ Station de Recherche 
0 Mntsd'Appd 
A Opération en milieu paysan 
CHAPITRE I : GENERALITES 
1 ZONE COTONNIERE ET REPARTITION DES POINTS D'APPUI IRCTISOTOCO 
La figure 1 présente les zones cotonnieres du Togo ainsi que 
la répartition des points d'appui (P.A.) sur lesquels a 4th 
conduit l'expérimentation extérieure en 1990 et la limite entre 
les zones I et II distinguées par la nature de l'organo-phosphore 
d u  melange binaire appliqué : O.P. aphicide (zone I), O.P. 
acaricide (zone II) . 
2 DONNEES ECONOMIBUES [source SOTOCO) 
i 
a0032 i 
i 
99,91 1 
i 
76050 
11846 
944 
i 7. 4 
] Surface totale (ha) i 
i 
i 
95 
91 
i Production totale de toton graine tt) I Renoerent i ~ p n  ational tkglha) 
1 Parteiles furCes ti) 
1 Part. ayant regu J E  n o l m  de traiterents recokraridc iXì i Surf. cultivk et production de toton-grasne par rcigion 
i Savanes 1 127bi ha 1 W S 1  t I 10781 ha 1 8806 t i Kara 1 11844 ha i 9531 t f 11638 hi i1598 t I Centrale 1 6137 ha 1 5422 t i 5912 he i 8216 t 
i Piateaur-Nord 1 14460 ha I 14060 t 1 18455 ha I I Plateaux-Sud 1 30848 ha f 33723 t I 25228 ha I 
1 Raritire I I I 7771. ha 1 
i 
99,63 
i 
I I I 
100 
80 
95 I Í 80 i I Prix d'achat du coton-graine ICFfilkgì ler choix i Prix d'achat du coton-graine (CFfi/kg) 21 Choix 
Gout des intrants par paysan engrais iCFfi/kgl 
insetti t i des ICFfi/; i 
piles i Total forfait par paysan ICFAlha) 
I Intrants réceptionnas 
I insecticides binaires aphicides (1) 
1 insettitides binaires acaricide5 Il i  
insecticides pyrétbrinoidiss purs (1) 
I 
i Total (1 1 
94 
600 
600 
1 00 i 
1 
i 
i 
I 
1 00N0 I 445000 
425 
800 
: 25700 IC: 26975 IN: 27000 1% 23764 
i i I 
l 
30000 
I 720000 
209731 i i195000 
i09731 
Consomation des insetticides II) 
Swanes 
Kar a 
Centrale 
PI ateaux -Nord 
Pi ateaux-Sud 
Total t1 1 
i i53021 169W5 
92357 
222359 . I 
4625228 
ll00170 
i 
i 
i 
I 1 Prix d'approche des intrants 
1 Engrais ICFfiIkgI Transit 
i Engrais ICFfiIkgi Transport 
Engrair ICFGIkg) tlanutention 
] Insecticide ICFAI1) Prix CGF toaé 
Insecticide (CFfiII) Transit I Insecticide (CFAIl) Transport 
1 InSeCtiCidF (CFAI1 1 nanutention 
1 
f Total 
Insettitide (CFGIl) Intértt sur 15 li 
i 
i 
i 
I 
I 
i 
1 
1701; i 1200 
I*) donnaes disponibles à te jour, 
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Le tableau I resume l'ensemble des essais implantes sur la 
Station d'Ani&-Mono, les cinq P.A. et en milieu paysan. Le 
tableau 2 précise lec variétés cultivées. 
4 PERSONNEL 
En 1990, le personnel de la Section Entomologie comprend 3 
cadres : 
- B. SOGNIGBE, Responsable de la Section - P. SILVIE - K. ABOTCI 
assistés de 
- 3 observateurs permanents détachés pendant la campagne sur les 
P.A. de Dapaong, Kabou et Notsé C M M .  MLAGA, DOLDU et PERE) 
- I observateur permanent détaché pendant la campagne sur 
l'essai lutte conjuguée à Bandjeli CM. MIVESSONOUI 
- 2 observateurs permanents détachés pendant la campagne Sur les 
essais seuils de Poissongui [M. MAMA) et Notsé EM. KEDoUl 
- 2 observateurs permanents sur la Station (MM. KOSSI et FUMEY) 
- 1 responsable des traitements (M. GBEDJAGNII 
- 1 responsable des parcelles "entomofaune" ( M. LOKOUI 
- 1 assistente de laboratoire /DL 501 (Mlle FIAGANI 
- 2 observateurs temporaires (M. ABALO et M. FAYA) 
- 10 manoeuvres temporaires dont la tâche consiste à récolter les 
organes du shedding et des analyses, pendent la campagne. 
- Patrice LE GALL (Stagiaire ISTOM) a été responsable de la 
conduite de l'expérimentation "lutte conjuguée" menée en 
collaboration avec, la firme Calliope. 
Présent au Togo d u  5 Juin au 5 Décembre, il était basé a 
Kabou. 
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' ' Types d'essais et implantation géographique. 
T O T k L  
i I l I I I l 
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I 
i Variété j 
1 
1 Localité 
I Stam 4s-E 
I I I I 
! 
- 99 - - " - - '9 - - 9' - - 99 - - 99 
I 
1 I I I 
Station 
Dapaong 
Toaga 
Kabou 
Dalandb 
Notsé 
Kouvé 
I I I 
5 TECHNIQUES CULTURALES (Tableaux 3 et 41 
Cur Station : 
- Ecarternents : 0,30 m x 0,30 m ( 1  plant) - Fumure : engrais complexe NPKCB 12-22-12-5-1 (250 kg/hal 
- Herbicide : Cotodon LV (4 l/hal. au semis, urée (SO kg/ha) au 40& jour 
Sur le réseau extérieur : 
- Ecartements : 0 , B O  m x 0,30 m ( 1  plant) - Fumure : - engrais complexe NPKSB 12-22-12-5-1 (300 kg/ha) 
au 20& jour 
+ urée (75 kg/ha) au 40& jour 
A Dapaong, Kabou, Dalanda et Notsé. 
- engrais complexe NPKSB 12-22-í2-5-1 (200 kg/ha) 
+ KCL (50 kg/hal au 20è jour 
+ urée (50 kg/hal au 40& jour 
à Kouvé. 
au 20è jour 
- Herbicide : Cotodon LV (4 l/hal + Gr8mOXOne ( 1  l/hal. 
Les traitements sont réalisés avec différents types 
d'appareils selon la formulation appliquée. 
- formulation EC : on emploie l'appareil à dos Tecnoma T 16 ou 
Berthoud Cosmos 18 équipé d'une rampe horizontale à 4 jets qui 
permet de traiter 2 lignes par passage ; 
- formulation UBV : l'appareil Berthoud CB est employe ; 
- formulation ED : on utilise l'appareil Electrodyn prévu a cet 
effet. 
- technique BV 10 l/ha a l'eau = appareil Berthoud C8 uvec buse 
rouge, 2 lignes par passage, ou buse verte, 3 lignes par passage. 
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' Données culturales des essais Station. 
I - Reserve entoiofaunc 
i - Efficacitii B.S. sur 
i endocarpiquer 
i - Corifirmatiofi recoimnaation 
1 - Seuil d*interi;ention 
i - DPfinition seuil des 
1 enriocarpiques 
f - Technique d'applicatinfi 
1 - Lutte ktagée riblee 
1 - Dbrinfertian 5e~ences 
I 
I c 
l 
I 
23/67 
25/97 
39/07 
16/07 
I 
11/09 19/10 i 16/11 i 3 
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Tableau 4 ; Donnies culturales des essais régionaux. 
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6 METHODOLOGIE DES OBSERVATIONS 
Le comptage d u  nombre de ulortts urirserits sur les ligne- de 
récolte est effectué a 55 JAS et après la dernière récolte, sur 
tous les essais. 
6.1 Essais "courant5" 
P.A. d'excellence = Dapaong, Kabou, Notsé. 
Le5 observations suivantes sont faites sur chaque parcelle 
elémentaire. 
a) Floraison : (essai 3 Niveaux Station uniquement) 
A partir d u  50è jour après semis, comptage quotidien des 
fleurs d u  jour sur 2 lignes. 
b) Abscission des organes fructifères : 
A partir d u  Sûè jour apre5 semis, ramassage et tri des 
organes tombés dans 2 interlignes 4 jours consécutifs par semaine 
[mardi au vendredi) sur Station (parcelle PI uniquement) et 3 
jours consécutifs (mardi au jeudi) sur P.A.. 
Distinction entre boutons floraux troues ou non, capsules 
trouées ou non. 
c) Analyse sanitaire des organes en vert [Essai 3 Niveaux 
seulement 1 
. Sur Station : 
A partir d u  S5è jour après semis, récolte sur pied, 
bihebdomadaire, de tous les organes présents sur 1 plant choisi 
au hasard sur 8 lignes, soit 16 plants analysés par semaine. 
. Sur tous les P.A. : 
A partir d u  70è jour après semis, récolte sur pied, 
hebdomadaire, et tri de tous les organes présents sur 1 plapt 
choisi au hasard sur 8 lignes, soit 8 plants analysés chaque 
semaine. 
Distinction des boutons floraux sains, percés, fleurs saines 
et attaquées, capsules saines, perches, piquées et comptage par 
espèce des chenilles présentes sur les Organes.' 
d) Analyse sanitaire des capsules vertes (ASVI 
Cette année encore, deux méthodes de prélèvements ont #?té 
essaylses : 
Methode 'I (ancienne méthode) 
. Station : 
A partir du 70e jour après semis, récolte sur pied, 
hebdomadaire, des capsules vertes de 4 plants successifs choisis 
par tranche sur 1 ligne (Essais Produits 2, Produits 4, 
Confirmation). 
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i P.A. d'excellence ; 
A partir d u  30è jour après semis, récolte sur pied, 
hebdomadaire, des capsules vertes de 4 plants successifs choisis 
sur 1 ligne (Essais Produits 1 ,  Produits 3, Confirmation). 
Mêmes distinctions et comptages que pour l'analyse des organes en 
vert. 
Méthode 2 (nouvelle méthode) : 
A partir d u  90è jour après semis, récolte sur pied, 
hebdomadaire de 100 capsules vertes de diamètre supérieur 21 2 cm 
choisies au hasard sur une ligne. 4 à 5 prélèvements ont lieu 
selon les possibilités. 
Station : Essais Produits 3, Lutte étagée ciblée, 
Techniques, Seuils, Efficacitk contre endocarpiques. 
P.A. : Techniques, Lutte étagée ciblée. 
A Dalanda, un prélèvement de 100 capsules vertes par 
Parcelle a été fait dans l'essai techniques et analysb a la 
Station. 
e) Analyse sanitaire des capsules mûres (ASMI 
. Essai 3 niveaux : (Station et P.A. d'excellence1 récolte 
au sécateur en 2 ou 3 fois et tri des capsules mûres présentes 
sur les 2 lignes de floraison. 
. Autres essais : récolte au sécateur en 1, 2 ou 3 fois et 
tri des capsules mûres présentes sur une lignes. 
Distinction des capsules mûres saines, percées, piquées, 
pourries et momifiées. 
f) Récolte de coton-graine 
. Essais 3 niveaux et techniques d'application : 4 lignes 
. Autres essais (Station et Notsé Confirmation) : 4 lignes 
. Autres essais (P.A.) : 2 lignes centrales. 
. Définition seuils (Station) : 5 fois 4 lignes de 42 m. 
cent rales. 
centrales. 
g> Observations de ravageurs sur parcelles non traitées de 
l'essai 3 niveaux (Station et P.A. d'excellence) 
* SO plants sont observés chaque semaine (10 plants 
successifs chassis sur 5 lignes parmi les 10 lignes centrales]. 
- Pucerons et leurs prédateurs (parcelles A et BI : 
observation de 5 feuilles subterminales et comptage du nombre de 
feuilles hébergeant au moins un puceron. On dénombre sur ces 
mêmes feuilles les larves et nymphes de Coccinelles et Syrphes. 
- Syllepte deropata (parcelles A et 6) : comptage du nombre 
de chenilles et de chrysalides sur les 50 plants observés. Le 
nombre de cocons de Apanteles est noté, en séparant les cocons 
isolés (A. sylepteel des amas de cocons CA. sapax). 
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- Acariens : 
Observation hebdomadaire et comptage d u  nombre de plants 
sains et avec dégâts d'acariens. 
h) Observations de ravageurs sur les autres essais 
. Pucerons : 
Observation hebdomadaire des 5 feuilles subterminales de 20 
plants (IO plants successifs choisis sur 2 lignes) et comptage 
d u  nombre de feuilles hébergeant au moins un puceron. 
. Acariens : 
Comptage hebdomadaire d u  nombre de plants sains et avec 
dégets d'acariens sur une des 2 lignes encadrant les lignes de 
récolte. Cette observation est faite seulement si des symptômes 
d'acariose sont visibles sur les parcelles non traitées. 
6.2 Essai seuils sur Station 
Observation hebdomadaire de 4 plants successifs choisis sur 
une'ligne extdrieure aux lignes de rdcolte sur les parcelles A et 
8, soit un total de 24 plants par objet. L'observation commence 
au 49è jour après le semis. 
A partir d u  90è jour après semis, un prélèvement 
hebdomadaire de 20 capsules vertes de diamètre supérieur B 2 
cm est réalisé sur chaque parcelle 8, soit un total de 120 
capsules par objet. Ces capsules sont choisies au hasard sur des 
cotonniers situés sur les lignes extérieures aux lignes de 
récolte. 
- Ravageurs observés et seuils définis : 
. Syllepte deropata : compape d u  nombre de plants présen- 
tant des feuilles enroulées contenant des chenilles vivantes : 
Seuil = on traite si le nombre de plants est supérieur à S. 
. Pucerons : comptage du nombre de feuilles hébergeant au 
moins un puceron, parmi les 4 feuilles subterminales : 
Seuil = on traite si le nombre de plents est supérieur à 30. 
. Acariens : comptage d u  nombre de plants présentant des 
symptômes d'acariens : 
Seuil on traite si le nombre de plants est Supérieur a 3. 
6.3 Essai "définition de seuils endocarpiques" sur Station 
Un comptage hebdomadaire est réalisé sur les 4 parcelles, à 
partir du SO& Jour après le semis { JAS1 - 
Compte-tenu de la biologie des espèces C. leucotreta et p. 
gossypiella, la méthode d'observation pratiquée varie selon que 
l'on se trouve en début ou en fin de cycle : 
- d u  50è JAS eu 90e JAS, prélèvement de tous les organes de 25 
plents, choisis au hasard sur une ou deux diagonales des 
parcelles. 
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- b partir d u  9013 J4E, prelkvement de 100 cio~su1e.c; (ler 
prélèvement) et 500 capsules (autres prelevements), d'un diametre 
au moins égal à 2 cm choisis dans la partie basse de plants, eux 
memes pris au hasard sur les deux diagonales. 
Les niveaux des seuils, définis théoriquement, sont eux 
aussi différents, selon que l'on se trouve en début ou fin de 
cycle. 
- du 50e JAS au 90e JAS, on s'intéresse au nombre de chenilles ( C  
+ P) rencontrées dans les fleurs (Pectinophora gossypiella) ou 
les jeunes capsules. 
- a partir d u  90& JAS, on compte le nombre de capsules percbes ou 
avec dégâts d'endocarpiques. Le nombre de chenilles observées 
n'intervient plus. 
3 Niveaux de seuils sont définis : 
- Entre le 50è et le 90& JAS, on traite si le nombre de chenilles 
endocarpiques est supérieur a : 
* 3 (Niveau seuil 1) = parcelle B 
* 7 [Niveau seuil 2) = parcelle C 
* 12 (Niveau seuil 3) = parcelle D. 
- Après le 90e JAS, on traite si le nombre de capsules attaquées 
par endocarpiques est supérieur a : 
* 3 [prélèvement de 100 capsules) ou 15 [prélèvement de SOO 
capsules) 
[Niveau seuil 1 1 .  
* 3 [prélèvement de 100 capsules) ou 35 [prélèvement de 500 
capsules) 
(Niveau seuil 2). 
12 (prélèvement de 100 capsules) ou 60 (prélèvement de 500 
[Niveau seuil 31. 
capsules) 
6.4 Essai "lutte étagée ciblée" sur Station et P.A. 
Une observation type "seuil" est effectuée sur toutes les 
parcelles [ A  et 8) 6 jours apres les traitements du calendrier 
normal. I1 y a donc 5 observations a Dapoong et Kabou et 6 
observations à la Station et a Notsé. 
Station et P.A. de Kabou : 
3 plants successifs sont choisis au hasard sur une des 2 
lignes encadrant les lignes de récolte. 
Au total, 24 plants sont donc observés par objet. 
[Un prélèvement de 15 capsules vertes de diamètre supérieur 
a 2 cm est effectuée à partir du 70è JAS sur toutes les 
parcelles, sur plusieurs cotonniers situés sur les lignes 
extérieures aux lignes de récolte.] 
Dspaong et Notse : 
A Dapaong et Notsé, 4 plants successifs sont choisis de la 
même façon. 20 capsules vertes sont choisies sur chaque parcelle. 
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Les seuils adoptés sont les mêmes que ceux de l'essai 
"seuils" de lo Station : 
. Pucerons : comptage d u  nombre de feuilles hébergeant au 
On traite si le nombre de feuilles est supérieur à 30. 
moins un puceron, parmi les 4 feuilles subterminales. 
. Acariens : comptage d u  nombre de plants présentant des 
On traite si le nombre de feuilles est supérieur à 3. 
symptômes d'acariose sur au moins 1 feuille. 
. S. derogata : comptage d u  nombre de plants présentant 
des feuilles 
enroulées avec des chenilles vivantes. 
On traite si le nombre de feuilles est supérieur a 5. 
. Capsules vertes : (120 capsules analysées) 
On traite si plus de 3 capsules vertes sont attaquées par 
des chenilles endocarpiques (que la chenille soit présente 
ou non). 
. Heliothis, Diparopsic, Earias spp. : comptage sur les 
plants du nombre d'oeufs et chenilles à Kabou, Dapaong. 
On traite si le nombre d'oeufs est supérieur à 3, ou si le 
cumul (oeufs + larves) est supérieur à S. 
6.5 Essai seuils en milieu paysan (Poissongui et Agbetitoe) 
Observation hebdomadaire de 25 plants choisis sur la 
diagonale des parcelles E. La première observation est faite au 
SOè jour après semis, soit 1 jour avant le premier traitement d u  
programme A témoin. 
A Agbatitoe, sur les parcelles A et E, 100 capsules vertes 
sont prélevées ou hasard puis analysées dès que possible [?O& 
JAS). 
. Ravageurs et dég8ts observés et seuils définis 
- Poissongui 
. Oeufs non éclos et chenilles d'H. armlpera 
. Oeufs non éclos et chenilles de D. watersi chenilles 
On traite si le nombre total d'oeufs est supérieur à 3, ou 
d 'Earlas. 
si le cumul (oeufs + larves] est supérieur à S. 
- Poissongui et Agbatitoe 
. Plants présentant des feuilles enroulées avec chenilles 
vivantes de S. deropsta. 
Cette observation est faite jusqu'au 1s Octobre à Dapaonp, - - 
sinon fin Octobre. 
On traite si le nombre de plants est supérieur à 5. 
. Feuilles hébergeant au moins 1 puceron. 4 feuilles 
On traite si le nombre de feuilles est supérieur A 30. 
terminales sont observées pour chaque plant. 
- Agbatitoe 
. Plants présentant des symptômes nets d'ecariose. 
On traite si le nombre de plants est supérieur a 3. 
. Capsules vertes percées (avec ou sans chenilles vivantes 
B 1 'intérieur). 
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6-6 Essai "lutte conjuguée" en milieu paysan Iüandjelil 
Les memes types de seuils que ceux définis pour l'essai 
seuils de Poissongui sont adoptés. 
L'observation est hebdomadaire et concerne 25 plants par 
parcelle, et si possible, sur les parcelles A et 8. Le seuil 
Heliothis, Diparopsis, Eariac spp., n'est consider6 que pour le 
déclenchement d u  programme de S (ou 6) traitements ( 3  Par 
semairiel avec Mamestrin +. 
Dans le cas des pucerons ou de S. derogata, l'observation a 
lieu jusqu'à ce que les 3 ou les 2 traitements prévus 
respectivement pour ces ravageurs soient effectués. 
Comme on note beaucoup d'infestations d'endocarpiques au 
point d'appui de Kabou à moins d'une trentaine de kilometres, u11 
comptage des chenilles de Cryptophlebia leucotreta et de 
Pectinophora possypiella est effectué a la suite d'une analyse 
sanitaire de capsules vertes (ASVI pratiquée de la manière 
suivante : 
Sur chaque parcelle A et 8, 100 capsules d'un diamt-tre 
supérieur à 2 cm sont prélevées au IlOème dour apres semis 
(moment OU le nombre de chenilles rencontrées a Kabou est le plus 
important). 
Apres maturation des capsules, une analyse des capsules est 
effectuée sur les parcelles A et 8. 
- N.B.: Lorsque cela est possible, toutes les chenilles rencontrées 
lors des analyses de capsules vertes ou mûres sont conser- 
vées dans l'alcool pour vérification des identifications au 
laboratoire de la Station. 
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7 PRESENTATION DE6 RESULTATS ET HEIHODOLOGIE STATISTIQUE 
7.1 Présentotion des résultats 
Les résultats des observations effectuées dans les 
différents essais et figurant dans les tableaux présentés dans ce 
rapport doivent s'interprèter en s'aidant des éléments suivants : 
- les nombres mentionnés dans les tableaux sont les moyennes 
retransformées (éventuellement a~ustéesl. 
- Nombre d'organes attaqués et nombre de chenilles identifiées 
[shedding et analyse sanitaire des capsules vertes1 : le nombre 
total est indiqué. 
- Taux de capsules mûres percées, taux de capsules mûres saines, 
taux de capsules mûres momifiées, pourries, piquées, taux 
d'abscission post- florale, taux de plants attaqués par les 
acariens : le taux correspondant est indiqué en %. 
- Les autres données, poids moyens capsulaires etc ... figurent 
dans le tableau sans transformation ni indice. 
7.2 Analyse de variance 
L'analyse statistique de la variance des données nécessite 
parfois (cas des variables purement entomologiques~ une 
transformation préalable de celles-ci : la transformation 
employée est alors le plus souvent déterminée en utilisant le 
test d'homogénéité des variances de BARTLETT. Les transfor- . 
mations les plus usitées sont log x, log [ x  + I I ,  (lorsque 
certaines données parcellaires sont nulles), .Sx, .ICx + 1 1  et Arc 
sin J x  (ou transformation angulaire). 
Les différences significatives entre objets sont déterminées 
par l'emploi du "multiple range test" de DUNCAN, en se fixant le 
seuil P = 0.05 ceci évidemment quand le critère F est 
significatif à 5 % mais également quand il est significatif a 1 
%. On a parfois tenu compte du seuil de signification P O,lO 
(10 %I et signalé les différences significatives correspondantes 
car les indications qu'on en retire sont également intéressantes 
(surtout pour le rendement). Le ciassement des moyennes selon les 
différences significatives se fait A partir de la lettre dans 
l'ordre d'intérht décroissant pour la plupart des critères 
fournis par les observations. 
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CHAPITRE 11 : EXPERIMENTATION CDNDLIITE SUR GTATION 
1 CLIMATOLOGIE 
Les données pluviométriques mensuelles (en mml de la 
campagne cotonnière 1990 sont les suivantes : 
Les mois d'Août et d'octobre sont moins arrosés alors que 
Novembre et Décembre ont connu de fortes pr&cipitationc qui ont 
gêné la récolte et porté préjudice A la qualité du coton. La 
pluviosité de cette campagne est moins importante que celle de 
1989 (1063,S mm contre 1205,4 mm). 
2 ETUDE DE.LA BIOCENOSE ET EVALUATION UES NUïSANCES 
2.1 Parcelles d'observation à 3 niveaux de protection phyto- 
sanitaire 
2.1.1 Eut - 
- Connaissance de l'entomofaune liée au cotonnier - Evaluation des nuisances - Biologie des principaux ravageurs (des elements supplémentaires 
sont présentés dans la partie sur l'entomofaune (cf. page 23). 
2.1.2 Dispositif 
- Non statistique, implanté en deux endroits de la Station - 6 parcelles de 20 lignes chacune de 20 m (Pl] ou 24 m (8101, 
disposées linéairement (parcelle PI près des laboratoires) ou en 
deux bandes parallèles (parcelle E10 sur vertisols) 
- Programmes de protection insecticide comparés : 
- NT (sur parcelles AI et A23 : non traité = pas de -
traitement durant toute la campagne. 
- (sur parcelles EI et 82) : programme standard =A 
traitements espacés de 14 jours à partir du 50& jour 
après le semis. 
- - PP [sur parcelles C1 et C2) : programme de protection 
poussée = traitements hebdomadaires B partir du 22& 
jour jusqu'à la récolte soit au total 16 traitements 
(parcelle PI) ou 14 traitements [parcelle BIOI. 
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- Produits utilisés : 
A 
6 
C 
- - CT: EXP 60399A (cypermethrine/triazophos 30/250) a i l/ha. 
Fleurs/are Capsules/are Taux d'abscission 
( ASMI post-florale 
7004 3259 53,s 
8243 5448 33,9 
7957 5255 34,O 
- PP : CYMEUCH (cyperméthrine 403 & 0 2  l/ho. -
Fleurs/are Capsules/are Taux d 'abscission 
( ASH] post florale 
+ EXP 5351 (triazophos 400 ECI a 0,375 l/ha 
+ DIMETHOAlE Cdiméthoate 400 ECI a 0,35 liha. 
A 
B 
C 
- Doses appliquées : 
7322 357 3 51,3 1 
8039 4723 41,2 
8316 4900 41.1 
Parcelle Pl 
matières actives 
A Non traité 
E Cyperméthrine-triazophos 
C Cypermé.-diméthoate-triazophos 
Parcelle i310 
A Non traité 
B Cyperméthrine-triazophoc 
C Cyperm6.-dimethoate-triazophos 
doces théoriques doses appliquées 
(g/hal (g/ha) 
- - 
30-250 30,0-256,3 
36-300-150 33,l-310,8-155,2 
- - 
30-250 30,0-258,5 
36-300- IS0 33,3-311,6-155,6 
2.1.3 Résultats 
a) Analyse de la floraison et de la capsulaison 
(IO semaines de comptage]. 
Parcelle Pl 
Parcelle 810 
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b) Analyse de l’abscission ; (10 semaines do comptsge sur 
parcelle PI uniquement). 
INb. de I % 1Nb. de 
Iboutons percéslcaps. 
i 
% Nb. cumulé de chenilles/are I 
percées1 I I I 1 
c) Analyse sanitaire en vert. 
If loraux 
I 
Parcelle 810 120 coiptages en 10 se~ainesi Seais : 12107. 
1 ] E  ! ? I  - E 1s J !i 
d) Analyse sanitaire des capsules mûres. 
Parcelle P1 (Analyses du 15/11 et 30/111. 
I 
Nb. de CS CP Cpi 
caps. % % % 
Parcelle El0 (Analyses d u  20/11 et 03/12]. 
Cpopi I Cmo Pmcs PmGt 
% % t €!I ( PI 
I I 
1825 21,6 26,? 
3051 66,3 11,9 
2943 80,2 591 
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i i 1 
31,8 S,2 12,s 3,?6 2,62 
1S,3 O,? 5,s 4,39 3,84 
5,5 094 8,5 4,7? 4,33 
I 
200 I 21,6 
264s ’ s”,: 1 6,9 
2744 72,3 2,? 
I 
13,3 4,1S 2,83 
1 1 , l  4,22 3,53 
12,9 4,25 3,50 
12,3 
596 
5,9 
1 
A z 6 . M  Parcelle BIO Analyse par cornphage de loges. 
A 
B 
C 
I 
Loges pourries 
I 
30,? 
Nombre Loges Loges en 
total 
3558 34,? 1?,9 
?6,3 26,6 
RI R1 + R 2  R. total 
593 ?O? '727 (3ü,9l 
1864 1?9,21 I 2354 (100) 1210 1808 1630 2313 
el Récoltes. 
A 
8 
C 
Parcelle P1. 
RI RI + R 2  R. total 
58 1 91 1 970 (SS.23 
7 37 1370 1515 [85,4l 
I 
1120 1302 1733 (100) 
Parcelle 610. 
fl Evolution des principaux ravageurs 
Les figures 2 montrent l'évolution observée sur les 
parcelles non traitées au cours des 2 ou 3 dernières années pour 
les ravageurs ou dégâts suivants : 
- chenilles de S. deropata - % de feuilles infestées par le puceron Aphis gosoypii - % de plants avec dégâts d'acariens. 
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Chenilles S. dermata 
% feuilles infestées 
Par A. aossyD11 .. 
% plants avec 
acariose 
Picnire 2 : Evolution hebdomadaire du nombre de chenilles de & 
-, du % feuilles infestées par les pucerons et 
du % plants avec dég8ts d'acariens (parcelle non trai- 
tées Pi). 
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La figure 3 montre les differences d'evolution constatees en 
1990 entre les parcelles situées pres des laboratoires (Pl) et 
celles implantées sur vertisols (810) semées 2 jours après les 
premières. 
Moyenne 
Comme en 1989, des attaques précoces de pucerons sont notées 
avant le démariage. Lors d u  démariage de la parcelle PI (le 
30/071, on note 26 % de plants infestés par pucerons. Le 09/06 
(parcelle MNO) on observe 36 % de plants infestés. Ensuite, les 
infestations sont limitées. Un maximum de 41% de feuilles 
infestées est observé fin Septembre, sur la parcelle PI. 
552 t23,73 
Les populations de Syllepte deropata sont inférieures cette 
année à celles rencontrées en 1989. Un semis plus tardif peut 
sans doute expliquer ce phénom4ne. L'évolution des populations 
larvaires est proche de celle constatée en 1988. 
~~ 
1733 {74,41 
Les dégâts d'acariose restent importants en 1990 mais avec 
un décallage temporel, par rapport à l'évolution de 1989. On peut 
observer de plus faibles attaques d'acariens 5ur les parcelles 
situées sur les vertisols (Elo>. 
2329 t 100) 
g1 Ennemis naturels : 
Les observations faites sur les prédateurs de pucerons et 
les parasitoides de S. deropata {cocons des Braconides1 n'ont pas 
permis de noter leur présence, sur les parcelles non traitées (Al 
ou traitées (5) des essais à 3 niveaux de protection de la 
Station. 
2.1.4 Comparaison eux années précédentes 
- Rendements et pertes de production : 
Les tableaux suivants donnent les productions {en kg/ha) 
calculées a la Station depuis 1978, et une récapitulation depuis 
1976. 
STATION i NT 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
870 (43,81 
1012 ES1,71 
149 (9.21 
324 (17,21 
1379 (39,ô) 
402 (25,41 
SOS (16,O) 
36 ( 1,81 
484 (34,31 
182 (S,4) 
676 (29,21 
430 (13,61 
1 PP c 100) ST 
1660 
1659 
1097 
1706 
3005 
1300 
2275 
988 
1002 
16S6 
2202 
21 17 
1864 
( 83,61 
t 84,81 
167,9) 
( 90,W 
(86,71 
[82,21 
(72,ll 
{48,7) 
(71,01 
[49,41 
{ 95,2) 
t 66,8) 
t 79,23 
198s 
1957 
1615 
188û 
3467 
1581 
3153 
2029 
1412 
33s 1 
2312 
31 68 
2 354 
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Chenilles $. derouatg 
% feuilles infestées 
Par 6- ~ O S S ~ a L  
.. 
% plants 
acariose 
avec 
3 : Evolution hebdomadaire du nombre de chenilles de st ..der-, du % de feuilles infestées par b. uoss 
et du % de plants avec acariose à la Station en l E  
sur vertisols (parcelle B10) et près des laboratoire 
(Pl) (parcelle non traitées). 
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On peut. constater que les pertes de production IPF - NTI 
2113 I 268 
2607 179 
4464 1 2292 
plus faibles en 
pluriannuelle. 
02/07 
20/07 
16/06 
1990 qu'en 
I 
PI (201 89 
BIO E201 60 
1989, plus faibles que la moyenne 
I 
O 446 30 
30 357 O 
1548 268 10/07 
1031 
I 
S65 12/07 
! 1 Pertes parasjta!rcs i 5: 
i 
1 
! 
l 
iX de PP! i 
i é8 i Rkup4ration Par 
i standard i'fi 
1 Pertes parasitaires i i8 
1 subsistant avec ff IZ) 
i 
i 
1 i 
8 7  J.' 
I I 
I 5: 1 19 i 51 
i 
- Ravageurs des capsules : 
Les cumuls des nombres de chenilles observées lors des 
analyses d'organes en vert sur les parcelles non traitées sont 
présentés dans le tableau suivant : 
lenille Nombre de c 
D 
i 
Années ("1 
E - - H - S - 
1980 E 161 
1981 (151 
1983 (141 
1984 (211 
1985 ( 221 
1986 (201 
1983 E221 
1988 (201 
1989 ( 221 
156 
26 
156 
469 
I S6 
O 
119 
2 38 
30 
26 
208 
381 
156 
O 
104 
O 
O 
O 
26 
O 
O 
52 
26 
52 
O 
327 
60 
260 
443 
417 
1198 
677 
364 
893 
298 
952 
H : H. armipera S : S. littoralis 
O : D. watersi C : C. leucotreta 
E : Eeries spp. P : P. possypiella 
[*I: le nombre entre parentheses indique le nombre d'observations 
faltes cheque année. 
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La lecture de ce tableau montre que ia ‘*pression**. en c, 
IC- leucotreta 
3 niveaux Pl 52 
(non traité) EID 36 
Produits 2 182 
Produits 3 41 1 
leucotreta et P. g ossypiella a été 4 fois plus faible en 1990 
qu’en 1989. La date de semis peut expliquer en grande partie 
l’intensité de l’infestation par les chenilles endocarpiques. 
P. Possypiella M. niprivenella 
9 I 
I9 a 
116 a 
236 23 
Cependant, d‘autres facteurs peuvent intervenir, car les 
semis de 1983 et 1986 sont tardifs (19 et 21/07 respectivement) 
mais des populations importantes de C. leucotreta et P, 
gossypiella sont observées. Le potentiel de production, 
représenté par la production des parcelles “plafond”, intervient 
peut être a ce moment la, puisque les deux années concernées, il 
atteint 1500 kg/ha au lieu de 2329 kg/ha {moyenne pluriannuelle). 
Seuils 
Lutte étagée ciblée 
2.2 Etudes particulières 
16 2 8 
64 31 5 
I 
2.2.1 Etude de l’entomofaune liée a la succession cultu- 
rale maïs-coton-niébé 
Confirmation 37 
Le5 résultats de cette étude ne seront pas présentes dans ce 
rapport. Ils font l’objet d’un rapport particulier dans lequel 
sont également donnés les résultats d’observations portant sur le 
maïs à la Station, et aux P.A. de Kouvé, Notsé et Daianda. Le 
sommaire détaillé de ce second rapport est donné en Annexes. 
14 1 
2.2.2 Cas de Hussidia niprivenella Ragonot (Pvralidae) 
Le tableau suivant donne les nombres de chenilles de cette 
espèce rencontrées à la Station lors des analyses sanitaires de 
coton des divers essais. 
Technique 249 63 3 
T O T A L  
En 1990, peu de chenilles de M. nierivenella sont 
rencontrées (2,s % des chenilles endocarpiques). Elles sont 
présentes plutôt sur les parcelles implantées tardivement sur 
vertisols (essai Produits 3, essai Seuils). Dans une capsule 
verte, on o pu noter lo présence simultanée de 12 jeunes larves. 
1140 [67,8 %I 499 {29,3 %) 
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Le cycle particulier de cette espece sur coton en 1990 est a 
relier a la pluviométrie de cette année (cf aussi chapitre 41. 
Les données sur maïs sont regroupées dans le rapport sur 
l’entomofaune. 
2.2.3 Phéromones sexuelles. 
Le suivi des populations de Lépidoptères adultes mâles a été 
fait sur la parcelle C8, située 21 1,s km des laboratoires. Les 
capsules de phéromones de H. armipera, D. watersi, S. littoralis 
dataient de 1989. Les résultats des piégeages ne sont pas 
significatifs. Dans le cas des espèces C. leucotreta et p. 
gossypiella, des capsules de deux origines { Bioprox et Hoechst) 
ont été placires dans des pihges voisines d u  type Bìotrap [piège 
delta). Les capsules sont changées au début de chaque mois. 
Les résultats des piégeages (cf tableau suivant) montrent 
que la source, Hoechst permet de capturer 2,81 fois plus de mâles 
de C. leucotreta et 2,?1 fois plus de males de P. possyplella 
pendant la pirriode observée. 
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Tableau de captures d'adultes miles ou moyen des ph6romones 
2 
O 
3 
sexuelles 
13 
O 
1 1  
Semaine d u  
43 
31 
9 
5 
3 
19 
14 
4 
, 2/3 
9 
16 
23 
20 i- 23 r 
I 24 
16 
83 
39 
12 
39 
48 
24 
8 
1/10 
8 
1s 
22 
29 
19 
10 
3 
3 
5/11 
12 
19 
I 26 
S8 
26 
6 
3 L TOTAL 
C. leucotreta 
BIOPROX HOECHCT 
30 
21 
2 
IO 48 I 
9 
12 
9 
23 
63 
23 
25 
29 
25 108 
14 38 
16 S 
3 I 1 
4 
40 
42 
6 
2 
119 
63 
36 
13 
1 
332 - 1046 
I P, gossypiella I 
I BIOPROX HOECHST 
14 43 
19 
21 
8 I 6 
3 
4 
5 
5 
33 
8 
5 
S 
2 4 
1 3 
2 10 
12 4 I 
195 1 529 
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But : déterminer la ou les souches de la bactérie susceptible de 
limiter les infestations de S. deropata au champ afin de pouvoir 
les intégrer dans un programme de protection. 
- 
NT E I I  C D B I A I F  
c. 
Dispositif : 
D I B  A E l F C I N T  l 
1 
- parcelles élémentaires de 12 lignes de 14 m disposées de 
façon linéaire, en bordure de bloc (parcelles MNO) de la façon 
suivante : 
Objets comparés : Origine Nom commercial 
NT : Non traité 
A : Souche 3a3b SANDOZ DELFIN 
B : Souche HDI ABBOTT DIPEL 
C : Souche 3a3b DUPHAR BACTOSPEINE WP 
D : Souche 3 SANDOZ CERTAN 
E : Souche 3 DUPHAR FLOREAC 
F : Souche 8aûb CANDOZ TRIDENT 
3 traitements ont été réalisés aux dates suivantes : 
3/10-10/10-17/10. 2 observations ont été faites avant le premier 
traitement, les 24/9 et 1/10 puis une apres, le 22/10. Elles ont 
porté sur le nombre de plants présentant des feuilles enroulées 
par des chenilles de S. deropata sur les 4 lignes centrales de 
chaque parcelle. 
Doses moyennes réellement épandues 
I Dose théorique désirée Dose appliquée I 1 (kg/ha OU l/ha) Objets I 
A 
8 
C 
D 
E 
i F  
1 kp/ha 
2 kg/ha 
1 kg/ha 
1 l/ha 
1,s l/ha 
1 l/ha 
1,043 
2,088 
1,048 
1,051 
1 ,s99 
1,045 
3 traitements ont été réalisés en plus contre les acariens 
avec le dicofol (CARBAX 360 ECI aux dates suivantes : 19/9, 9/10, 
23/10. La dose moyenne de m.a. réellement épandue est de 512,6 
g/ha. 
Les traitements sont faits avec un appareil a dos neuf. 
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Resultats - Conclusions. 
Les pourcentages moyens de plants sont donnés dans le 
tableau suivant : 
AVANT 
TRAITEMENTS 
APRE5 3 
TRAITEMENTS 
24/09 
3,05 
5,oo 
5,60 
6,45 
3,30 
10,55 
13,ôO 
01/10 22/10 
8,35 
18,65 
16,60 
13,25 
13,95 
19,35 
16,60 
Non traité 
DELFIN 
14,05 
10,85 
4,25 
19,85 
21,45 
18,85 
11,05 
- 
3a3b 
+ 5,3 - 3,8 
-12,s 
+ 2,6 
+ 3,s - 8,3 
+ 2,2 
Si cette méthode d'évaluation de l'efficacité est correcte, 
on peut constater une action d u  cérotype 3 (Florbacl. 
3 LUTTE CHIMIQUE 
3-1 Désinfection de semences 
3.1.1 But - 
Identifier les matières actives performantes pour le 
contrôle des maladies et ravageurs du sol. 
3.1.2 Dispositif 
- essai bloc5 de Fisher a 6 objets et 6 répétitions - parcelle élémentaire de 3 lignes toutes traitées - programme de traitement de 6 applications à 14 jours 
d'intervalle débutant le SOI! jour après le semis. 
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- Objets cornparks 
TEMOIN 
ADC 1500 
MRD + TRM 
DXQ + LDN 
CTN + ACP 1 
CTN + ACP 2 
F. O b j  
Sign. 
F. Rep 
sx 
C.V. x 
TRANS 
I 
matiares active kg/ka nom commercial fournisseur concentration 
( k p / h a I  
9,a3 36 b 36, SO 32 b 
a, so 38 ab 3?,17 34 ab 
8,133 41 a 39,33 36 ab 
10,67 39 ab 38, SO 37 a 
14,33 40 a 39,33 38 B 
11.17 40 a 39, a3 3a a 
SANS SANS SANS SANS 
1,4 2,2 1,O 392 
N.S. 10 x N.S. SI. 
1 9 %  193 1 9 4  
42,O 7.9 1 8,7 I 8,6 I 2.5 I 196 1 194 i 399 i 
- - - A - Témoin 
B - aldicarbe 1s ( + I  TEMIK 10 G R-P 1 O0 
C - méthiocarbe 4 o/oo (*] MESUROL COMB1 BAYER 450 
+ thirame 3s 13s i300 
D - oxyquinoléate 
de cuivre 1,s O/oo (*] ES 0133 
+ lindane 
ALM 133 
+33s 
E - chlorothalonil 1 O/oo (*) DACONIL SHELL 
+ acéphate + I  */o0 + ORTHENE - '1 - 350 soo 
F - chlorothalonil 2 */o0 (*] DACONIL SHELL ?SO 
soo + acéphate +2 */o0 + DRTHENE - '* - 
c + )  = granulé pour traitement d u  sol en side-dressing au semis 
(*I = poudre pour enrobage a sec des semences 
- Le semis est effectué avec 5 graines par poquet. - Pas de ressernis. - Le démariage à un plant par poquet est effectué apres le dernier 
comptage de levée au 20è jour après semis. 
3.1.3 Résultats 
1 = Poquets levés à 5 j 
2 = Poquets levés à 10 j 
3.1.4 Conclusions 
3 = Poquets levés à 20 j 
4 = Poquets levés à SO j. 
Les produits comparés se montrent équivalents et améliorent 
le nombre de poquets levés par rapport au témoin non traité. 
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3 m 2  Etude de matières actives et d'associations 
3.2.1 Essai d'associations acaricides 
3.2.1.1 - But 
Apprécier l'intérêt de quelques ascociations pyréthrinoïdes- 
acaricides vulgarisables par comparaison au témoin cypermé- 
thrine/triazophos 30/250 dans le contrble du spectre parasitaire 
de la Station. 
- essai blocs de Fisher 3 objets et 8 repetitions - parcelle élémentaire de 12 lignes de 18 mètres [151,2 m2> dont 
8 lignes sont traitées - programme de traitement de 6 applications a 14 jours 
d'intervalle à partir d u  SO& jour après le semis. 
- Objets comparés : 
eatiere5 actives glna g& lor currerci a! ûrigini. Conccntrat ion 
thiiariqu. app!itjue 14/1i 
2 alphacy?err&thrinei 181300 13,81316,8 - FiSTAC! SHELL 1a/300 
thiurpyr iphus-ethyl CtiiuRPY2IPHuS- 
ETHYL 
E bifenthrine 21 + 25,3 + - TALSTAR F K  25 
+ isuxatirion 250 260,4 I CÛXLI HI UN CALL 1 OPE 4 o0 
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3.2.1.3 Resultats 
1,2 a CYP/TZP 30/250 
FES/IXT 21/250 
FES/PFF 21/300 
ALP/CPE 18/300 
BIF+IXT 24+2SO 
TLM+TZP 13+2SO 
TLM+PFF 13+300 
I 
1495 a 1605 a 
3 2 I 
TRANS 
F. Obj 
Sign. 
I L Rep I C.V. % 
ASIN 
5,02 
H.S. 
1,30 
2, IO 
93,30 
SANS 
3,13 
SI. 
6,60 
81,30 
15,30 
SANS 
3,13 
SI. 
6,60 
84,00 
14,40 
1 = 96 plants avec acariose 
2 = Coton total lere récolte (kg/ha) 
3 = Coton récolte totale (kg/hal. 
3.2.1.4 Conclusions 
- Bon comportement à la récolte des associations suivantes : 
bétacyfluthrine + profénofos 11/300, lambdacyhalothrine/ 
profénofos 15/300, cyperméthrine/triazophos 30/250 (témoin), 
fenvalerate + profénofos 30 + 150. 
3.2.2 Essai d'alternative aux pyréthrinoïdes 
3.2.2.1 But - 
Identifier des associations d'organo-phosphorés et 
carbamates capables de remplacer les pyréthrinoïdes de synthèse. 
3.2.2.2 Dispositif 
- essai blocs de Fisher à 5 objets et 8 répétitions 
- parcelle élémentaire de 12 lignes de 18 mètres (151,2 m*) dont 
8 lignes sont traitées 
- programme de traitement de 6 applications à 14 jours 
d'intervalle a partir du SO& jour après la semis. 
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- Objets cornparks : 
L thiodicarba 
.t triazopiios 
i*; appiication ati sui en 'side-dressing' d'aidica~br :%O giiia au 3& ~ ~ u r  awPs i~ s m 5 .  
3.2.2.3 Résultats 
r I f 
1 Nb total I 1 I 2 
1 CBR 1250 i 1734 184,0 bj7,S b i PFF 900 i i901! 84,8 b 6,9 b 
I i i i -  1 TRANS 
F. Dbj 
F. Rep 
CX 
C.V. x 
i ASIN i AC11 
f 3,4i i 2,9? i i 
Sign. i 
i 
1 Cf. 1 CI. 
1 6,6O 130,30 - i
üb total 
de loges 
14 303 
i6748 
22196 
12023 
i6567 
7 
1 = ACV : Capsuies saines íZ) 
2 = ASV : Capsules piquees (Xf 
3 = Loges saines [%I ACH 
4 = Loges quartiers d'orange (hl ACR. 
3.2.2.4 Conclusions 
5 = ASH : Capsules saines iZ) 
O = ASH : Capsules percées IX} 
f = Coton total iere rkoite Ikplha) 
9 = Coton rbcolte totale tkg/ha). 
8 = Coton total 2hE. ftkdte tkgihal 
Le programme comprenant les deux premiers traitements avec 
endosulfan 750 $;/ha, une application d'sldicarbe is00 g/he en 
"side-dressing" ou 36è jour après le semis puis 4 traitements 
avec cyperméthrine/triazophos 30/250 g/ha ne se distingue pss du 
témoin. 
Les produits profenofos 900, csrbaryl 12SO et thiodicarbe + 
triszophos 500 + 250 sont insuffisants. 
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3.2.3 E s m i  d’efficocitg de uyrethrinoïdes 6ur les endo- 
carpiques 
3.2.3.1 B A  
Evaluer l‘efficacité sur les chenilles à regime endocarpique 
de quelques pyrethrinoides cornparés au témoin cyperméthrine 30 
g/ha. 
3.2.3.2 Disposi tif 
- essai blocs de Fisher a 8 objets et 6 repetitions - parcelle éleméntaire de 12 lignes de 16 mètres E134,4 m21 dont 
8 lignes sont traitées - programme de traitement de 6 applications espacées de 14 jours 
d’intervalle à partir du SO& jour après le semis. 
- Objets comparés : 
matières actives P/ha g/ha Nom commercial Origine Concentration 
thélorique appliqué E n/ll 
A cyperméthrine 30 30,8 CYMBUSH R-P 40 
B tralométhrine 13 .13,2 TRACKER DUPONT 36 
C deltamkthrine 395 3,8 DECIC R-U 12 
D cyhalothrine 20 21,3 CYHALONE ICI 1 O0 
E cyhalothrine 30 31 ,S CYHALONE ICI 1 O0 
- F is 1S,8 F301 FMC 1 O0 
21 20,8 F30 1 FMC 1 O0 - G 
H esfenvalerate 21 21.3 SUMIALPHA SUMITOMO 24 
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3.2.3.3 Resultats 
i = 8SV : Capsuies saines (ti 
! L 
2 = Noritre de l a r m  dE E. leucotreta 
3 = Aloabre de larves Oe C. leucotreta + P. go55ypiella 
4 = AC# : Capsules saines I%) 
5 = &to : Capsules piquées (U 
3 = L loges  ir quartiers d'orange I&#: 
8 = 11 loges pourries iptSEi 
P = Cutor! total f t e  récolte ikglhai 
;(i = Coton rtcoite totale Ikrjlha). 
3.2.3.4 Conclusions 
A l'ASV, en pourcentage de capsules vertes saines, 
tralométhrine 13 g/ha et esfenvalerate 21 g/ha montrent des 
faiblesses. 
Les différences ne se dégagent pas à la production. 
3.2.4 Etude d'une méthode de mesure de l'efficacité de 
2 matières actives différentes sur les chenilles 
endocarpiques. 
3.2.4.1 But : 
7
Essayer de trouver une méthode d'observation qui puisse 
permettre de mettre en évidence des différences d'efficacité de 
m.a. [pyréthrinoïdes notamment) sur les ravageurs endocarpiques 
C. leucotreta et P. eossypiella. Dans un premier temps, 2 m.a. 
appartenant à 2 familles chimiques différentes ont été 
appliquées. 
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3.2.4.2 Dispositif : 
CYP 36 
CPE 300 
TRANS 
F. ObJ 
Sign. 
F. Rep 
sx 
C.V. % 
- L'essai est implanté cur une bordure de bloc (MNO) qui comprend 
168 lignes de 14 m. 
Nb caps. 
vertes 
3000 
3000 
Les parcelles sont disposées linéairement de la façon 
suivante (voir aussi essai de comparaison d'efficacité de souches 
de B. t. page 30) . 
Objets comparés : 
A : cypermethrine 36 g/ha 
B : chlorpyriphos-ethyl 300 g/ha. 
I1 y a eu 2 traitements au total, un le 25/10, un autre le 
8/11 et les doses moyennes réellement épandues ont été les 
suivantes : cyperméthrine 33,6 g/ha, chlorpyriphos-éthyl 301,4 
g/ha. 
3 traitements de "couverture acaricide" ont été réalisés les 
19/9, 9/10, 23/10, et ces parcelles ont également servi 21 la 
comparaison de souches de 8. thuringiensis. 
Des prélhvements de 100 capsules vertes sont effectués les 
15 et 22/10, et les 9 - 13 et 21/11. 
3.2.4.3 Résultats 
Le tableau suivant donne les principaux résultats obtenus. 
69,3 21,3 11.3 
ASIN 
o, 50 
NS. 
o, 10 
2,30 
9,30 
SANS 
2,20 
NS. 
1,60 
2,20 
23 * 60 
SANS L 52,60 2*10 
4 
25, O 
32,3 
SANS 
2,63 
NS. 
1,lO 
3,30 
28,40 
1 = ASV : Capsules saines (XI 
2 = Nombre de larves CRYPTO IASVI 
3 = Nombre de larves PECTINO (ASV) 
4 = Nombre de larves CRYPTO + PECTINO 
S = Coton récolte totale (kg/ha). 
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3.2.4.4 Conclusions 
Les résultats obtenus en 1990 ne permettent pas de dégager 
des différences significatives sur l’efficacité des deu* familles 
de matilsres actives sur les chenilles endocarpiques. 13 est a 
remarquer que deux traitements seulement sont appliqué5. 
3.2.5 Essai d’efficacité des O.P. acaricides 
3.2.5.1 But - 
Mesurer l’efficacité du nouvel acaricide diafenthluron. 
3.2.5.2 Dispositif 
- essai blocs de Fisher à 3 objets et 6 répétitions - parcelle élémentaire de 12 lignes de 18 mètres C151,2 m2) dont 
- programme de traitement de 6 applications 14 jours 
d’intervalle à partir du SO& jour après le semis. 
8 lignes sont traitées 
- Objets comparés : 
B cypertréthrine Si1 JI ,J - CYI4BUSH R-P 40 
+ triazophilr. 2’50 260 , B + U P  5751 400 
77 7 
C cyperr8titrine 30 37,: - CYtíEUSH FI-P 40 
diafenthiuron 40c 416,5 + PULIIICGA 106630i c-6 500 
3.2.5.3 Résultats 
1 = t plants avec arariose 
2 = ASV : Capsules saines It) 
3 = ASE : Capsules saines IX) 
4 = AC11 : Capsules percCes it) 
I__ 
It raps, 
iíires 
3733 
3945 
4583 
- 
I I I 
SANS 
23, 03 
Hf. 
i ,so 
úi ,i0 
I ,JO . > e  
5 = ACE : Poids Cartsiles saifies Igi 
6 = Cotün totale 1Prc rerolte (tgltra) 
7 = Cüton recolte tiltale itqlha). 
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3.2.5.4 Conclusions 
1 
N O S  1-2-3 
Diafenthiuron se montre efficace contre l’acarien P. latus 
et permet un gain de rendement de 30 %. 
NOS 4-5-6 
3.3 Etude des programmes d’intervention 
~ ~~- 
B EXP 60399A CYMBUSH 40 EC 
+ DIMETHOATE 400 EC 
3.3.1 Confirmation de recommandation 
3.3.1.1 But - 
Confirmer le nouveau programme d’application [3 traitements 
binaires pyréthrinoïde/organo-phosphoré acaricide suivis de 3 
traitements binaires pyréthrinoïde/organo-phocphoré aphicidel 
recommandé à la place de 6 traitements binaires pyréthrinoïde/ 
organo-phosphoré acaricide. 
3.3.1.2 Dispositif 
- essai blocs de Fisher à 2 objets et 6 répétitions - parcelle élémentaire de 24 lignes de 15 metres (252 m21 dont 20 
lignes sont trai tées - programme de traitement de 6 applications espackes de 14 jours 
commençant le 50ème jour après le semis. 
- Objets comparés : 
ratières actives glka gfiia RDA corsertial fournissr~r concentrntm 
T = traitesent triborique applique 
Ec - 6T cyperr&thrine/ 301250 29,7-247,7 - EX? 503?9G R-P 30/250 
tri azophos 
E - 37 cypers./triaro. 30/250 3i,?/Zb5,7 - EXP 6039% R-P 301250 
3T cyDeriitthrina 36 3&,0+31O,û - CYXEUCH 40 EC R-9 49 
+ dis8thoate + 300 +DIHETHDATE 490 EC R-t; 400 
Tableau résumé des traitements : 
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3.3.1.3 Résultats 
3.3.1.4 Conclusions 
Le nouveau programme ( 3  traitements binaires acaricides 
suivis de 3 traitements binaires aphicides) est équivalent à 
l'ancien programme de 6 traitements binaires acaricides. 
3.3.2 Traitement sur seuil d'intervention 
3.3.2.1 - But 
Etudier la possibilité de réduire le5 couts de la protection 
en ne réalisant les applications qu'à partir du moment ou un (ou 
plusieurs) seuil( s) ect (sont) dépassé[ 5). 
3.3.2.2 Dispositif 
- essais blocs de Fisher a 2 objets et 6 répétitions - parcelles élémentaires de SD lignes de 15 mètres toutes traitées 
- programmes comparés : 
A = programme recommandé, identique a celui du programme A 
de l'essai "lutte étagée ciblée". 
B = observation hebdomadaire a partir d u  49e jour après 
semis et traitement sur seuil, avec "ciblage" des ravageurs. 
Les doses "standard" sont appliquées : 
cyperméthrine = 30 g/ha 
triazophos = 250 g/ha 
diméthoate = 300 g/ha. 
La technique de pulverisation BV 10 l/ha 6 l'eau est 
employée. 
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Les modalités d’observation et les seuils definis sont 
données au chapitre 1. 
Total m.a. épandue 
í g/ha) 
3.3.2.3 Résultats 
cyperméthrine = 187,s cyperméthrine = 241,9 
triarophos = 1561,0 triarophos = 52s,0 
diméthoate = isse,u 
Le tableau suivant précise les seuils atteints, sur les 
parcelles A (témoin) et B ainsi que les quantités de m.a. 
utilisées dans chaque cas. 
Il est intéressant de remarquer que le seuil endocarpique 
(traitement si plus de 3 capsules attaquées/l20 capsules vertes 
observées) est dépassé en fin de cycle sur les 2 objets. 
Le nombre de traitements est supérieur dans le cas du 
programme de traitements sur seuils. Un pain de m.a. est réalisé 
avec le triazophos mais des quantités supplémentaires sont 
nécessaires dans le cas de la cyperméthrine et d u  diméthoate. 
Seuils atteints : P (pucerons) S (S. derogata) A Cacariore) 
E (capsules attaquées par endocarpiques). 
Dates. d’observation i A [témoin) i B 
12/9 
19/9 
26/9 
3/ IO 
10/10 
17/10 
24/10 
31/10 
7/11 
IU/ll 
21/11 
28/11 
P + S  
P 
P + S  
P + S  
E 
P + E  
E 
E 
- 
- 
- 
P 
P 
P + S + E  
P + S + A + E  
I 
- - 
P + E  
E 
E. 
E I E 
Economies m.a. réalisées : triazophos = 1036,8 p (66,4 %) 
Dépenses m.a. supplémentaires : cyperméthrine = 54,4 g 
diméthoate = 1558,4 p. 
A = 6 traitements B = 9 traitements. 
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Les autfss r6sultat.s sont donnes dans le tableau suivant 
r 
Témoin 
Seuil 
TRANS 
ANIE SEUIL D'INTERVENTIDN 
I I I i I l 1 I N b  caps. I 1 I 2 INb caps. 1 3 I 4 1 I vertes mures 
i 
3000 188,s 13,7 a 4321 169,l b'1949 i 28051 
3000 (87,l 4,6 b 3C29 6c,9 4,34 a 1828 2918 
ASIN 1 ASIN ACIN SANS I SANS SANS 
3,OO 0,lO 83,80 
11,40 4,60 10,W 
1 = ASV : Capsules saines (%) 4 = ASM : Poids capsules saines (gl 
2 = ASV : Capsules percées (XI 5 = Coton total lere récolte (kg/ha) 
3 = ASM : Capsules saines (%) 6 = Coton récolte totale (kg/hal. 
104,OO 
8,90 
3.3.2.4 Conclusions 
On ne note pas de différences significatives entre les deux 
programmes, mais le programme "seuil" n'apparaît pas intéressant 
dans le contexte de cette année. 
3.3.3 Lutte "étagée" ciblée 
3.3.3.1 But - 
Etudier la possibilité de traiter a demi-dose selon le 
calendrier recommandé en effectuant des traitements 
calendrier, si nécessaire, c'est-à-dire si un seuil est atteint, 
pour un ou plusieurs ravageurs. Les éventuels traitements 
supplémentaires sont ciblés, c'est-à-dire que seule la matière 
active efficace contre le ravageur ayant dépassé le seuil, est 
appliquée. Ce programme doit permettre de réaliser des économies 
de matières actives tout en limitant les risques d'erreur par 
l'emploi des demi-doses systématiques. 
b supplémentaires a demi-dose, 3 jours après le traitement du 
3.3.3.2 Dispositif 
- essai blocs de Fisher à 2 objets et 8 répétitions - parcelles élémentaires de 28 lignes de 20 mhtres toutes traitées 
- programmes comparés : 
A : programme recommandé = 6 traitements binaires acaricides 
espacés de 14 jours et débutant le SO& jour après semis. 
(produit employé = cyperméthrine-triazophos 30-250 g/hal. 
f3 programme "lutte Btagee ciblée", même programme "de 
b8Se" que A 8vec cyperméthrine-triazophoc 15-125 g/ha. 
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Traitements supplementaires avec : 
Nombre de 
traitements 
. cyperméthrine 15 g/ha (seuil endocarpiques dépassé1 
. triazophos 125 g/ha {seuil '*Ei- deroaata" ou acariens 
. diméthoate IC0 g/ha (seuil pucerons dépassé). 
dépasse) 
6 traitements 
pleine dose 
La technique BV 10 l/ha a l'eau est employée. 
Les modalités d'observation sont précisées au chapitre I. 
3.3.3.3 Résultats 
Le tableau suivant précise les seuils atteints, sur les 
parcelles A et E, le nombre de traitements réalisés dans chaque 
cas avec les problèmes rencontrés, ainsi que les Lconomies 
réalisées, en gramme de matière active par hectare. 
Par oubli,, le 68 traitement d u  calendrier n'a pas été 
effectué. On peut constater d'autre part que les seuils pucerons 
et endocarpiques sont également dépassés sur les parcelles témoin 
A 2 et une fois respectivement. 
Les économies réalisées concernent surtout le triazophoc 
mais des dépenses supplémentaires sont réalisées avec l'emploi de 
diméthoate. 
r 1 I Seuils atteints i 
Parcelles 
A [témoin) 
2419 
8/10 
22/10 
5/11 
19/11 
3/ 12 
PUCERONS 
PUCERONS 
ENDOCARPIQUES 
- 
- 
I 
E 
PUCERONS 
PUCERONS, ACARIENS, S. DEROGATA 
ENDOCARPIQUES 
ENDOCARPIQUES 
ENDOCARPIQUES 
ENDOCARPIQUES 
~~~ 
( 1 )  6 traitements demi-dose 
binaire cyperméthrine-triazophos 
I 
+ 
[2) I traitement demi-dose 
dirnbthoate 
(3) 1 traitement demi-dose 
binaire diméthoate-triazophos 
+ 
I 
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Les résultats d’analyse de capsules vertes et mûres et les 
rendements réalisés sont prbcisés dans le tableau suivant : 
3.3.3.4 Conclusions 
On peut noter la faiblesse du programme témoin au regard des 
observations % capsules piquées, 36 de loges saines, % de loges 
percées. En revanche, aucune différence n'est observée au nlveou 
de la production. 
3.3.4 Essai de définition du seuil "endocarpiques" 
3.3.4.1 But 
Essayer de définir un seuil valable dans le cas des 
chenilles endocarpiques. On se base sur les dégâts occasionnés 
(capsules vertes attaquées] et non pas sur des nombres de 
chenilles. 
3.3.4.2 Dispositif 
Un dispositif inspiré de celui au P3ragua.y est adopté. une 
parcelle de 1 ha est divisée en 4 parties égales qui constituent 
les parcelles A, 8, C et D. Chacune de ces parcelles reçoit les 
programmes suivants : 
A= programme recommandé (6 traitements) 
B = protection sur seuil 1 [“bas niveau”) 
C= protection sur seuil 2 (“niveau moyen”) 
0 = protection sur seuil 3 (“haut niveau”]. 
Dans tous les cas, le produit utilisé est le mélange binaire 
cyperméthrine-triarophos 30-250 g/ha, il n’y a donc pas de 
"ciblage" particulier sur les endocarpiques. 
La méthodologie des observations et les seuils sont précisés 
dans le chapitre 1. 
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Paur tau6 lei traitements, la technioue BV I0 l/ha a l'eau 
est employée. 
A B C 
3.3.4.3 Résultats et Conclusions 
D 
Les tableaux suivants donnent les résultats des observetions 
effectuées, les seuils atteints et les traitements réalisés. 
- 
Un échantillon de 100 capsules vertes analysées est apparu 
faible et une quantité de 500 capsules a été collectée. 
- - 
Dans le cas de l'objet A (témoin), on note que les seuils ne 
sont jamais atteints, quel que soit le niveau d u  seuil. Dans le 
cas des autres objets, les seuils "endocarpiques" sont dépassés 
pratiquement a chaque observation. On peut donc penser que les 2 
traitements réalisés les 13 et 27/09 dans le cas de l'objet A 
assurent une certaine protection contre les endocarpiques. Le 
traitement erroné réalisé le 05/10 sur les parcelles B, C, D 
n'empeche pas les infestations ultérieures. Une absence de 
protection au cours de la période de 50 JAS à 90 JAS entraîne une 
infestation importante ultérieure des capsules vertes. 
+ 
+ - 
+ 
Ces résultats confirment les observations faites en 1989 a 
la Station. 
- - - 
+ + + NON JUSTIFIE - - + 
I1 apparaît nécessaire d'entreprendre une etude complète sur 
l'échantillonnage des populations de chenilles endocarpiques, car 
les méthodes empiriques de détermination des seuils ne sont pas 
satisfaisantes. 
- + 
+ + - + 
+ + - + 
On peut également noter l'importance du dégât identifie 
comme "capsules piquées", qui pourrait servir à l'établissement 
d'un seuil. 
- - - 4. 
+ + 
+ + - 
I 
Traitements réalisés dans l'essai de "définition de seuils endocar- 
piques". 
6 6 
Dates 
4 3 
13/9 
2?/9 
S/ 10 
11/10 
25/10 
8/11 
16/11 
22/11 
29/ 1 1  
185,9-1SSO,O 180,0-1499,5 118,6-987,9 
- s , 9-so, s 67,3-S62,1 
Nombre de 
traitements I 
90,6-?55,2 
9s, 3-394,8 
Total m.a. 
épandue 
réalisée 
E g/hal 
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P : P. gossypiella 
H : H. arrnigera 
E : Earlas sp. 
S : C. littoralis 
C : C. leucotreta 
Définition seuils endocarpiques 
d'observ. 
13/9 1H 1E i 2H 
20/9 - - 
Observation des organes de 25 plants 
IH IC 
1E IH 
23/9 1P 1s - - 
4/10 - 1H IC 2E IC - 
11/10 IC 1H a c ("1 IP 2c 
16/10 1H IC IC 
' 
Observation de I00 (24/10) ou 5 x 100 capsules vertes choisies sur 
des plants au hasard, sur la diagonale. 
Date j~.pe jc.pi i C.pe 1c.pi C.pe 1C.pi C.pe 
I I I 
C.pi 
(*I Seuils atteints. 
28/11 I 2 4 l -------- -------- -------- 
seuil= 3 seuil- 3 seuil=l2 
Les analyses de capsules mûres et les rendements obtenus 
sont donnés dans le tableau suivant : 
' 7/11 3 
Total 
csps.mûres 
A 624 
E 820 
C 840 
D 52 1 
33 1'7 ("1 53 CI (*I 53 43 72 
21,O 4,3 2,4 1203 
38,3 2,2 I,? 1834 
21,3 6,s 3,Ç 1135 
48,2 10,s 3,3 1438 
14/11 10 48 21 ("1 80 
21/11 3 23 53 t") 9s 
28/ 1 1  6 29 27 (*I ô3 -------- 
RT 
66 (*I 102 34 (*) 123 
SI (*I 139 63 [*I 118 
16 93 44 122 -------- -------- 
1303 
1923 
1246 
1535 
seuiì=lÇ 
(*I Calculée après récolte 5 x 4 lignes de 42 m. 
seuil=3S seuil=60 
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On peut nater le taux relativement faible cis G ~ D ~ L I ~ ~ E  tiaine- 
1'ASM. L'interprétation des rendements obtenus doit tenir 
compte d u  fait que de forts enherbements (dus aux cyperacées) ont 
été notés dès le début de campagne sur les parcelles A et G. 
3.4 Essai des techniques d'application 
Mettre en évidence la technique d'application la p l u s  
intéressante entre BV 10 l/ha), UBV ( 3  l/ha) et 1'Electrodyn 
(0,60 l/ha). 
3.4.2 Dispositif 
- essai blocs de Fisher a 6 objets et 6 répétitions - parcelle élémentaire de 24 lignes de 15 metres (252 m21 dont 20 
- programme de traitement de 6 applications espacées de 14 jours traitées 
a compter d u  50è jour après le semis. 
- Produits utilisés : 
* Objets A, C et F : 
- KARATE 50 EC (lambdacyhalothrine 50 g/l a 0.30 l/ha soit 15 
- DURSBAN 4 EC (chlorpyriphos-ethyl 480 p/l à 0,625 l/ha soit g/hal 
300 g/ha3 
* Objet B : 
- KARATE/CHLORPYRIPHOS-ETHYL 5/100 UBV à 3 l/ha soit 15/300 
g/he 
* Objet D : 
- KARATE/CHLORPYRIPHOS-ETHYL 25/500 ED 8 Op60 l/ha Soit 15/ 
300 g/ha 
* Objet E : 
- KARATE/CHLORPYRIPHOS-ETHYL 25/375 ED a 0.60 l/ha soit 15/ 
225 g/ha. 
type d'appareil formulation volume 
i l/hai 
lignes traitées 
par passage 
A - TECNOMA T 16 P EC 1 so 2 
B - BERTHOUD C8 UBV 3 4 
C - BERTHOUD C8 EC 10 buse rouge 2 
D - ELECTRODYN ED 0,60 2 
E - ELECTRODYN ED 0,60 2 
F - MICRON ULVA PLUS EC 10 buse bleue 2 
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~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 
lambdacyhalothrine I + chorpyriphos-éthyl 
EC 
UBV 
EC 
ED 
EO 
EC 
g/ha 'théorique 
15+300 
15/3OO 
15+300 
15/ 300 
15/22!? 
15/300 
3.4.3 Résultats 
5,8 26,3 
4,s 2S,6 
TRANS 
Sign. 
F. Rep 
C.V. % 
1,20 
1 
I I 
20,1/301,9 34 j 
g/ha appliqué 1 %  curdosage 
15,8+311,0 
16,2/ 323,3 
15,8+313, i
18,1/362,5 I 21 
16,0/318,3 
I 6  I Nb caps. I 3 1 4 1 vertes 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
86,3 
87,s 
86,4 
92,6 
89,? 
88,l 
9,3 c 
s,o ab 
4,s a 
3,1 bc 
5,8 ab 
S,8 ab 
2,?6 ab 
?,69 c 
5,56 tic 
2,36 a 
6,38 c 
?,OD c 
5,o 
520 
875 
9,5 
13,O 
14,O 
ASIN 
NS. 
2,oo 
3.10 
I ,so 
5, IO 
ASIN 
4,31 
HS. 
4,30 
16,40 
1,oo 
Lg + 1 
10 % 
2,41 
S, 80 
o, 10 
36, IO 
SANS 
1,36 
NS. 
4,113 
3,30 
83,90 
I = % plants avec acariose 4 = ASV : Caps. piquées (%I 
2 = % feuilles infestées (pucerons) 5 = Nombre de larves CRYPT0 
3 = ASV : Caps. saines (%) 6 = Nombre de larves CRYPTO+PECTINO. 
7 1 T16P 150 1 ct 3 
f U L W  ic; 
r--- 
j C8 10 
1 ED 151300 
i EU 151225 
i TRANS 
i F. Otj 
i Sign. 
j F. Rep 
SX 
I 
1 C.V. z 
7 = Loges saines It) ASPI 
fi = Loges quartier d'orange IXi ASE 
9 = Loges pourries IZ) AS# 
i0 = kSf4 : Capsiles aines II) 
i i  = ASE : Capsules piquées 02 
12 = Coton recolte totale íkg/ha). 
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3.4.4 Conclusions 
En protection des capsules, l‘appareil à dos et Berthoud C8 
à 10 l/ha se placent en dernieré: position pour le pourcentage de 
capsules mûres saines et capsules vertes et mûres piquées. 
L’appareil A dos et Electrodyn améliorent le contrôle de 
Cryptophlebia (significatif à 10 %I. 
Les techniques comparées ne montrent pas de differences à la 
récolte. 
Un surdosage assez important est à souligner avec: la 
technique électrodynamique. 
4 ETUDES DE LABORATOIRE 
4.1 €levage 
Outre les élevages pratiqués après prélèvement dans la 
parcelle OU est étudiée l’entomofaune de la succession culturale 
mals-coton-niébé, un élevage de C. leucotreta sur milieu 
artificiel a été entrepris. 
Une mortalité de 39,9 % est constatée après élevage des 
chenilles issues des analyses des capsules vertes, sur un total 
de 348 élevées, A raison de SO par pot de milieu. La mortalité 
des chrysalides obtenues est plus faible : lS,O %. 
Ces faits peuven’t résulter de la méthode violente 
d’ouverture des capsules vertes qui doivent endommager les larves 
ou des conditions d’élevage, notamment l‘hygrométrie qui varie 
fortement dans la journée, ce qui peut gêner la ponte, l’éclosion 
ou la sortie des images. Néanmoins, dens quelques cas, on a pu 
obtenir un cycle complet. Les larves de IYussídía nimívenella 
peuvent être élevées sur le même milieu. Aucun test de DL SO n‘a 
été effectué, puisque dans le cas de C. leucotreta, ces tests 
concernent les papillons adultes. 
4.2 Action de différentes souches de B. thuringiensís sur 
S. deropata par trempape des feuilles de cotonnier 
Pour une souche donnée, 40 feuilles de C. deropata ont été 
élevées sur des feuilles trempées 5 minutes dans une solution 
aqueuse contenant la souche puis séchées. 
I1 y a eu 2 répétitions de ce test. 
La mortalité des larves est notée après 52 heures et des 
parasites (Braconides A, sagax) sont parfois obtenus avec des 
taux de 10 %. 
- so - 
. .  
Le tableau suivant precise les résultats acquis. 
I i Chrysalides 
Larves Larves Larves 
mortes vivantes parasitées 
Test? Trst21Testl Test2 Test1 Test2 Test1 Test2 
I I I I i I I I 
Idon traité 
E = 1 1 eau + 6,8 p Bactospeine WP (sérotype 3a3b) 
1 
U = 1 1 eau + 3 ml Certan (sérotype 3 3 
E 1 1 eau + 3 ml Trident ( sérotype 8a8b3 . 
- *' - C = I 1 eau + 6,8 g Delfin I 
o 8 1 15 1 4 I 38 13 
Le suivi des chrysalides n'a pas été fait. 
On ne constate pas d'action particulière d u  skrotype 3 dans 
ces tests. En revanche, on peut noter la forte mortalité après 32 
heures obtenue avec le sérotype 3s3b. 
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CHAPITRE III EXPERIMENTATION HEGICENALE EIUR P.A. 
1 CLIMATOLOGIE 
Les données pluviométriques mensuelles sont présentées dans 
le tableau suivant : 
La pluviométrie de la campagne 1990, est correcte par 
rapport B la moyenne est déficitaire sur tous les points d'appui 
sauf à Kouvé. Le fait le plus marquant, ce sont les fortes 
précipitations survenues en Décembre qui ont perturbé les 
récoltes et porté préjudice à la qualité du coton. 
2 ETUDE DE LA BIOCENOSE 
2.1 Parcelles d'observation a 3 niveaux de protection phyto- 
sanitaire 
2.1.1 
- Connaissance d u  facies parasitaire régional - Evaluation quantitative et qualitative des d6p;lts dans chaque 
- Détermination de l'efficacité du programme de protection insec- région de la zone cotonnière 
ticide préconisé B la vulgarisation. 
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2.1.2 Dispositif 
théoriques. 
I g/haI DAPAONG TDAGA KABOU 
Localisation : 
Doses 
A cypermé.-diméthoate 36-300 
B cypermé.-diméthoate- 36-300- 
* DAPAONG ( Région Savanes) 
KABOU E Région Kara3 
DALANDA (Région Centrale] 
NOTSE (Riepion Plateaux-Sud) 
KOUVE (Région Maritime) - 
Doses appliquées (g/hal 
36,U-301,6 36,O-302,4 38,6-321,6 
35,6-299,s- 3Ç,0-293,?- 38,3-322.0- 
- Non statistique 
triazophos is0 I 150,2 
6 parcelles à 20 lignes de 20 m a Dapaong-Toaga, Notsé et Kouvé 
22 lignes de 20 m a Dapaong-Fosse aux Lions 
24 lignes de 20 m a Dalanda 
36 lignes de 20 m à Kabou. 
disposées linéairement sauf a Dalanda (double échelle). 
146,8 I 162,6 
- Programmes de protection insecticide comparés : 
- NT (sur parcelles AI et A2) : non traite = pas de traitement 
durant toute la campagne. 
- ST (sur parcelles Ei1 et 82): programme standard = 6 traitements 
espacée de 14 jours à partir du Ç0è jour après le semis. 
- ou 6 traitements (autres P.A) 
- PP (cur parcelles C1 et C2) : programme de protection poussée = 
traitements hebdomadaires à partir du 22è jour après le semis 
jusqu’a la récolte soit au total 16 traitements. 
- Produits utilisés : 
- ST : CYMBUSH [cyperméthrine 40 EC) à 0,9 l/ha et DIMETHOATE 400 
E C a  0,35 l/ha (Oapaong et Kaboul 
EXP 60399 (cyperméthrine/triatophos 30/2SOI à 1 l/ha 
(Oalanda, Notsé, Kouué) 
- PP : CYMBUSH (cyperméthrine 40 ECI à 0,9 l/ha, DIMETHOATE 400 
EC a0,’75 l/ha et HOSTATHION 400 EC à 0,335 l/ha. 
. Doses appliquées 
P.A. DAPAONG - TOAGA - KABOU 
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P.A. DALANDA - NOTSE - KOUVE 
Doses théoriques 30-250 
E g/hal 
C I B I cypermé.-triazophos cypermé.-dim&.-triazophos 
36-300-150 
Doses appliquées 
E g/hal 
2.1.3 Résultats 
I 
I 
Shedding 
Localités 1 % I % I Chenille/are 
NOTSE 37,s-315,6-154,8 
KOUVE 1 32,8-273,s I 39,3-330,8-162,4 I 
* il- - - 66 15 
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r i 
I i 
Nbre total de boutons 
floraux 
Parc. A'Parc. E Parc. C 
i Abscission 
- - - DAPAONG 
1 
i 
! i E -  
- . -  
- i -  - i -  
20 i 52 
- 1 -  
- 1 -  
21r i - 
- f -  
-i- - / 26 
- i -  
24 j 26 
- i -  
i- - / 52 
 I 
 I 
I 
cr, . .7 JA Lb 
- 26 
* 
- 126 - 26 
i
Nbre total de capsules 
observées 
Parc. A Parc. 8 Parc. C 
- - - 
 
c, j c  
- i -  - i -  
26 i - - i -  
- I -  
104 i495 
- 1 -  
_i._ - 1737 - 1312 
f 
- il56 - i 78 
- i -  
- 1 52 
- : -  
I 
i 
i
l 
i6 i i3 
- i -  
I 
7gj26a 
26 j - 
I 
KABOU 187 157 I S6 98 I 
NOTSE IS7 134 I o5 845 
i I i 
994 1069 
710 664 
I l 
DAPAONG[ TOAGA) 
KABOU 
DALANDA 
NOTSE 
KOUVE 
1 I 137 1186 1248 1202 1750 2045 
453 4 35 so5 924 1367 1418 
497 582 778 6S8 967 12S6 
1810 IS96 1666 1672 IS18 1914 
790 65 1 729 843 728 902 
DAPAONG 
TOAGA 
KABOU 
NOTSE 
- 5s - 
1 - - - 1972 3121 3146 - - - 2407 3484 3937 - - - 1706 3016 3327 - - - 2694 3000 3056 
2.1.4 Evolution des r o v ~ ~ e u r s  DrinciDaux 
Les figures 4, 5 et 6 représentent les évolutions observées 
sur les parcelles non traitées au cours des 2 ou 3 dernières 
années pour les ravageurs ou dégâts suivants : 
- chenilles de S. derogata, à Dapaong, KabOU, Notst - % de feuilles infestées par A. possypii (mgme P.A.) - % de plants avec acariose, a Notsé. 
On peut noter ( 1 )  les faibles infestations de S. derogata, 
par rapport à celles de 1989, avec une absence de chenilles à 
Notsé (2) les fortes infestations de pucerons a Dapaong, qui ont 
permis de mettre en evidence des différences significatives entre 
traitements dans certains essais chimiques. A l’inverse, à Kabou, 
très peu de pucerons sont observes en 1990. 
Pour la 3& année consécutive, on n’observe pas de dégâts 
d’acariens a Kabou. A NotsB, les dégâts apparaissent plus faibles 
et plus tardivement qu‘en 1989, ce qui est à relier aux périodes 
de sécheresse enregistrées cette année. Les symptômes d’acariose 
1éS plus importants ont été observés pres de la Station, dans les 
parcelles paysannes. 
2.1.5 Ennemis naturels 
Le tableau suivant donne les résultats des observations 
faites sur les prédateurs de pucerons et les parasitoïdes de C, 
deropata. 
Prédateurs 
de pucerons 
Parasitoïdes 
de S.deropata 
[ Braconides1 
DAPAONG KAEOU NOTSE 
A B A  
Larves de o o 22 
Syrp he s 
Larves de O 0 1  
Coccinelles 
Nymphes de 0 0 -  
Coccinelles 
Cocons isolgs - 6  
Amas de cocons 
[+2 nymphes) 
42 
3 - I  
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DAPAONG 
KABOU 
NOTSE 
-e 4 : Evolution hebdomadaire du nombre de chenilles de 
S. d- au cours des trois dernières années (par- 
celles non traitées). 
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- .  
DAPAONG 
5 : Evolution hebdomadaire des feuilles infestées par & 
au cours des trois dernières années (parcelles 
non traitées). 
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Figure 6 : Evolution hebdomadaire d u  % de plants avec acariose 
au cours des deux deux dernières années (parcelles non 
traitées]. 
Les observations qualitatives sur la presence des prédateurs 
de pucerons faites par les entomologistes de la Station lors des 
tournées mensuelles montrent la répartition suivante. 
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2.1.0 Comparaison aux années precedentes 
. Rendements 
DAPAONG 
[Fosse aux Lions) NT i ST i PP 
1939 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
198s 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
359 [Sl,51 
616 (28,l) 
660 (3S,21 
1027 (39,81 
395 (45.01 
892 (3S,81 
289 (16,31 
661 (31,3) 
801 t35,Si 
1383 (54.21 
3s4 t31,11 
e40 (3i.01 
1420 (96,41 
2143 (93.61 
2009 (103,l) 
2113 (02,01 
1866 (105,s) 
1955 (38,s) 
1323 t 1001 
1984 (81,81 
1933 (93,4) 
1532 163,91 
2340 (86,33 
2242 (83,61 
1473 
2196 
1875 
1581 
1368 
249 1 
1723 
2426 
21 13 
2257 
2312 
2558 
Moyenne 390 (33,6) I 1942 [92,6) I 2098 (1001 
KABOU r 
NT 1 ST PP 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1989 
1990 
i gee 
610 tS1.11 
378 t26,31 
340 E20,41 
423 t24,OI 
420 t20,81 
807 t36.01 
565 [26,8) 
805 131,11 
562 E23.61 
1051 t45.21 
1012 (38,l) 
112s t52.11 
854 (71.61 
1430 t102,21 
1565 t94.1) 
1625 (92,31 
171'7 [85,21 
1'750 (69,ll 
1707 t80,91 
1621 t81.81 
1610 (79,l) 
1816 (84.11 
2371 (89,31 
2101 t90,UI 
1193 
1438 
1664 
2360 
2015 
2242 
2109 
1629 
2035 
2 324 
2160 
2656 
t 1001 
t 1001 
t 1001 
t 1001 
( 1001 
( IO01 
t 1001 
11001 
( 1001 
( 1001 
( 1003 
E 1001 
Moyenne 1 67s (33.31 1684 t85,OI 1935 [IO01 
DALANDA 
NT ST 1 PP 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
214 t11.81 
283 [16,4) 
212 t11,O) 
331 (19,91 
655 t26,I) 
628 t45,71 
99s (44.21 
348 ( 16.51 
1184 [46,21 
699 t38,71 
IIOl (49,4) 
1705 
1979 
1736 
1667 
2051 
1286 
1795 
1453 
1547 
2203 
1242 
t 94.41 
t 83.71 
t90,51 
C 85.41' 
(61,81 
t 93,s) 
t79,81 
t 68.71 
t69.51 
I86,Ol 
t68,81 
1807 E1001 
2363 (100) 
1919 t 1001 
1953 (1001 
2507 (1001 
1375 (1001 
2250 t 1001 
2114 (100) 
2227 t 1001 
2563 t 1001 
1805 t 1001 
Moyenne 605 (29,11 -1697 (81.61 2080 t 1001 I 
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AGRAMA NOTSEs t 1 1 1 
NT i 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
198î 
1988 
1989 
1990 
604 
677 
843 
656 
889 
966 
833 
1 O90 
1553 
1 O00 
2090 
Moyenne 1 1018 (55,2) 
KOUVE 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Moyenne 
NT 
1086 (47,81 
1061 (44,6) 
557 (28,71 
718 (39,8) 
1336 (64,O) 
825 (46,2) 
541 (35,51 
1375 (71,9) 
792 (63,61 
976 (46,4) 
1043 (44,lI 
937 (48,lI 
I 
ST I PP i 
1547 
161s 
1698 
1213 
1615 
1873 
1541 
1645 
2219 
2523 
2895 
1393 IlLi01 
1875 (100) 
1732 (1003 
1482 (100) 
1256 (1001 
1794 (100) 
1291 (1001 
1629 (100) 
2385 (1001 
2454 ( 100) 
2980 (100) 
1853 (100,S) I 1843 (100) I 
CT 
1683 (74,l) 
1786 (75,11 
1347 (69,S) 
1628 (90,2) 
1886 (90,41 
1420 (79,S) 
1260 (82,6) 
1844 (96,41 
1557 (125,lI 
1531 ('72,71 
2003 (84,61 
1631 [83,81 
i PP 
2271 (100) 
2379 (1001 
1939 (100) 
1804 (1001 
2086 (1001 
1787 (100) 
1525 (1001 
1912 (100) 
1245 (1001 
2105 [loo') 
2367 (1001 
1947 (100) 
Les chiffres présentés montrent que la production des 
parcelles non traitées, en 1990, représente 38 % A 54 % de celle 
des parcelles PP, avec l'exception du P.A. de Notst5 (70 XI 05, la 
production atteint la valeur importante de 2 tonnes/ha (le coton 
a été semé sur défriche et non sous maïs). Les valeurs obtenues A 
Dalanda dénote peut-etre d'un appauvrissement consécutif a 
l'implantation du dispositif sur la même parcelle depuis 
plusieurs années. 
. Chenilles des organes fructiferes : 
Les tableaux suivants donnent les cumuls calculés d'après 
les analyses d'organes en vert faites sur les parcelles non 
traitées depuis plusieurs années. 
Les espèces sont séparées selon leur régime alimentaire 
[exo- ou endocarpiquesl. Les résultats concernant l'espèce - C, 
littoralis ne sont pas présentes. 
Selon les P.A. et les années, le nombre d'observations a 
varié de 9 à IS. A Kouvé, en 1987, il n'y a eu que 4 
observations. 
On peut noter que les infestations de C, leucotreta en 1990 
à Notsé sont 24 fois plus faibles qu'en 1989. En revanche, il y a 
3 fois plus de p. gossv~iella. 
Les données présentées doivent Etre analysées plus finement. 
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Tableau : Cumul (exprimé en nombre de chenilles/are) observé 
d’après les analyses d’organes en vert 
traitées. 
sur lès parcelles non 
H, arrigera t i Earias spp. D. watersi 
i I C. leucotreta I P. possypiella ANNEES 
DAP KAB DAL A/N KDU DAP KAB DAL A/N KDU 
I I I 
1979 0 234 156 192 156 0 495 156 633 260 
1900 0 1042 833 625 26 0 495 937 989 104 
1961 0 234 599 130 52 0 1016 12so 911 s2 
1982 26 C-1 364 [ -1 338 0 c -1 625 E-1 130 
1983 0 443 130 633 0 312 381 1302 
1984 0 355 52 933 0 1132 312 1380 
1985 599 104 364 52 286 208 543 
1986 38 234 391 443 260 0 0 52 313 533 
1987 26 1198 521 4635 1042 0 0 208 3099 803 
1988 0 469 495 3203 1042 0 990 260 1302 1693 
-e-e- ----w 
1989 52 521 443 3646 443 286 286 208 
1990 0 495 937 156 260 413 833 338 
I 
t-1 : données manquantes DAL : DALANDA 
DAP : DAPAONG A/N : ASRAMA / NOTSE ( 1989-1990~ 
KAB : KABOU KOU : KOUVE 
2.2 Cas de Mussidia nigriuenella 
Les données enregistrées sur maïs a Dalanda, Notse et Kouvé 
sont présentées dans le rapport sur l'entomofaune (cf sommaire en 
Annexes). 
Sur coton, les chenilles ont été observées sur capsules 
vertes 21 Notsé (1 dans l'essai “Confirmation”, 1 dans 1 ‘essai 
“Lutte étagée ciblée”). Mais les résultats les plus marquants ont 
été notés après observation des chenilles endocarpiques 
rencontrées é Notsé dans les analyses de capsules mûres, comme le 
souligne le tableau suivant. 
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Nom de l’essai 
C.leucotretafP.possypiella 
3 3 
M-niprivenella 
28 
Lutte étagée ciblée 
1 - 
Produits 2 
1 13 
3 1 
1 
f I 
T 
h 
3 niveaux 
’OTAL = 
Ib. de Pvroderces simp 
A 
Ei 
C 
Nb. de chenilles rencontrées dans l’ASM i 
I 2 l 4  I 33 2 I 2 
14 I 
24 cn,o%i 41 (22,0%) 112 (60,2%) 
.ex= - 9 [4,8%) 
L’espèce M. nigrivenella représente alors pres de 60 % des 
chenilles observées. 
3 LUTTE CHIMIQUE 
3.1 Désinfecton de semences 
3.1.1 But - 
Identifier les matières actives performantes dans le 
contrôle des maladies et ravageurs du sol pour assurer une bonne 
levée. 
Localisation : KOUVE. 
3.1.2 Dispositif 
- essai 6 blocs de Fisher à 4 objets - parcelle élémentaire de 6 lignes toutes traitées - programme de traitement de 6 applications 21 14 jours 
d’intervalle débutant le SO& jour après le semis. 
- Objets comparés : 
matières actives kg/ha nom commercial fournisseur Concentration 
r P/ll 
B - aldicarbe 15 {+) TEMIK 10 G R-P 1 O0 
C - méthiocarbe 4 o/oo { *I 450 
+ thirame MESUROL COMB1 35 DS BAYER + 300 
O - oxyquinoléate i *I 
de cuivre 1,s o/oo ES 0133 
+ lindane 
133 
+ 33s 
ALM 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ 
(+I = granulé pour traitement du sol en side-dressing au semis 
(“1 - poudre pour enrobage 9 sec des semences - = le semis est effectué avec S graines par poquet - = pas de ressemis - = le démariage à un plant par poquet est effectué après le dernier 
comptage de levée au 20è jour après semis. 
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I 
1 
TEMOIN 141,SO 
1 = Poquets levés à S jours 4 = Poquets levés à SO jours 
2 = Poquets levés à 10 jours 5 = Coton total lère réc. (kg/tial 
3 = Poquets levés 21 20 jours 6 = Coton récolte totale (kg/hal. 
1 I I i 
2 3 4 5 6 
133 b 116 b 103 c 198 c 1381 
3.1.4 Conclusions 
Aldicarbe 1500 g/ha en application “side-dressing” au semis 
et l’oxyquinoléate de cuivre + lindane 133 + 335 a 1,s */o0 en 
enrobage B sec des semences augmentent le nombre de poquets leves 
tandis que méthiocarbe + thirame 450 + 300 21 4 */o0 ne se 
distingue pas du témoin non trait&. 
ADC 1SOO 148.63 149 a 
MRD + TRM 140,63 136 b 
OXQ + LON 151,13 145 ab 
Trans. SANS SANS 
F. obj 1,9 394 
Sign. NS. SI. 
F. Rep 0, 8 094 
3,s sx 
C.V. % 6,4 3’8 I 6,l 
3.2 Etude de matières actives et d‘associations 
136 a 128 a 300 a 1985 ab[ 
115 b 105 bcl 225 bcj 1369 b 
132 a 113 
ab I 235 ab 1879 ab 
SANS SANS CANS SANS 
HC. HC. HS. SI. 
3,3 6.9 5.3 5 9 1  
4.9 393 
19,4 44,8 
19,o 5,9 
0,6 
4,o 
398 998 
:;E I 
I I I I 
3.2.1 Essai d’essocietions ephicides 
3.2.1.1 But - 
Apprécier l’efficacité de quelques associations binaires 
pyréthrinoldes + organo-phosphorés aphicides vulgarisables dans 
la zone Nord dépourvue de l’acarien Polyphapotarsonemus latus 
C Banks] . 
Localisation : DAPAONG, KABOU. 
3.2.1.2 Dispositif 
- essai blocs de Fisher à 5 objets et 6 répétitions - parcelle élémentaire de 8 lignes dont 6 traitées - programme de traitement de 5 applications espacées de 14 jours 
B compter du SO& jour après le semis. 
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- ObAets compares : 
DAPAONG Nb caps. 
PRODUITS 1 vertes 
Doses moyennes réellement épandues Cg/ha) 
2 C*3 3 C*3 1 
mures 
I 
KABOU I DAPAONG i 
93,6 CYP+DMT 36+300 2293 96,ô 4235 
36,2 - 303,6 
3Ç,2 - 304,s 
30,3 - 303,O 
13,3 - 308,4 
1S,3 - 490,O 
1 ss3 
38,4 - 313,6 
30,2 - 324.5 
32.0 - 319,8 
13,3 - 320,8 
1s,9 - SIC,S 
r 
CYP+CPM 36+300 2231 I 96,2 
CYP/OMT 30/300 2433 9s,4 
TLM+DMT 13+300 2213 94,s 
CYL+BUT 1S+480 2343 9Ç,8 
Trans. ACIN 
F. obj 1,46 
Sign. NS. 
sx i ,  O0 
F. Rep 3,OO 
3.2.1.3 Résultats 
4153 9s, 9 1331 
4270 94,3 1125 
3S06 92.5 IS38 
4398 94,9 13s5 
ACIN SANS 
1,19 0,63 
NS. NC. 
1,so 2,oo 
1,SO 328,OO 
1 C.V. % 
2635 
2802 
2312 
2562 
2392 
3,40 I 36,SO 
SANS 
I NS. 
O, 33 
6,30 
349,oo 
23,lO 
I 
I = ACV : Capsules saines (%I 4 = Coton récolte totale [kg/ha) 
2 = ACM : Capsules saines [XI 
3 = Coton total lere Rec (kg/ha) (*I Calculs avec 3 répétitions. 
I 
- 6s - 
I 
KABOU 
PRODUITS 1 
CYP+CPM 36+300 
CYP/OMT 30/300 
TLM+DMT 13+300 
1 CYL+BUT 1!3+480 
I 
Trans. 
F. obj 
Sign. 
F. Rep 
sx 
C.V. % 
NS. 
3,90 
41,70 
6,40 
N b  caps. 
vertes mûres 
NS, 
3,OO 
66,60 
9,30 
I564 92,9 6020 
5996 1 1 6323 1464 1598 
1415 I 89,9 I 6094 
1495 I 89,O 1 6510 
ASIN 
NS. 
I ,40 
-
5,lO 
5,40 
1 = ASV : Capsules saines (%I 3 = Coton total lère réc. [kgiha) 
2 = ASM : Capsules saines [XI 4 = Coton récolte totale Ikg/ha). 
3.2.1.4 Conclusions 
Les associations binaires aphicides comparées se montrent 
équivalentes au témoin cyperméthrine/dimethoate 36/300 g/ha. 
3.2.2 Essai d’associations acaricides 
3.2.2.1 But - 
€valuer les performances de quelques associations 
pyréthrinoldes + organo-phosphorés acaricides vulgarisables dans 
la zone Centre et Sud ob sévit l’acarien Polyphagotarsonemus 
latus [Banks). 
Localisation : DALANDA, NOTSE, KOUVE. 
3.2.2.2 Dfspocitif 
- essai 6 blocs de Fisher à 5 objets - parcelle élémentaire de 0 lignes, 6 traitcies - programme de traitement de 6 applications à 14 jours d‘inter- 
valle débutant le SO& jour après le semis. . 
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- Objets compar66 : 
DALANDA 
I A 33.0 - 275,2 
E 14-2 - 272-4 
C 22,6 - 323,4 
D 19,2 - 320,l 
E 25,6 - 269,6 
catikres actives ROB cuniertia! fournisseir Concentration 
A A  Lh&.friG¡lt' 
NOTSE KOUVE 
31,6 - 263,s I 32,8 - 273,2 
13-9 - 267,6 14-4 - 277,6 
22,2 - 316,8 23,O - 328,2 
19,O - 316,8 19,7 - 328,2 
25,s - 268,O 26,s - 277,6 
Doses moyennes réellement épandues (g/hal 
967 
890 
996 
21 19 
2010 
2129 
3.2.2.3 Résultats 
I 
CYP/TZP 30/250 
TLM+TZP 13+250 
FES/PFF 21/300 
ALP/CPE 18/300 
BIF+IXT 24+250 
Trans. 
F. obj 
Sign .) 
F. Rep 
sx 
C.V. % 
i i DALANDA PRODUITS 2 1 KOUVE PRODUITS 2 I 
1 
858 
877 
842 
854 
867 
SANS 
NS. 
43.60 
12,40 
0-09 
3,lO 
2 3 
SANS 
o, 99 
NS. 
I ,60 
71 ,70 
17,30 
SANS 
I ,34 
NS. 
1,30 
94,20 
10,70 
1 
193 
227 
203 
206 
154 
SANS 
1,74 
NS. 
12,80 
20,30 
25 40 
2 
859 
992 
927 
924 
828 
SANS 
1,92 
NS. 
39,60 
44,40 
12,oo 
3 
1378 
1 555 
1474 
1477 
1354 
SANS 
1,83 
NS. 
SS, 60 
60,40 
10,20 
1 = Coton total lere Rec [kg/ha) 3 = Coton réc. totale (kg/hal 
2 - Coton total 2hme Rec (kg/ha) 
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NOTSE 
PRODUITS 2 
CYP/TZP 30/250 
FEC/PFF 21/300 
TLM+TZP 13+250 
1 = ASM : Capsules saines (%) 3 = Coton récolte totale Ikg/hal. 
2 = Coton total lere réc. Ekg/hal 
Nb caps. 1 2 3 
mûres 
3471 a9,8 732 a 2070 
3279 90,6 508 b i a57 
3633 89,2 604 ab 1974 
3.2.2.4 Conclusions 
ALP/CPE 18/300 3382 90,o 
Les associations binaires acaricides comparées sont égales 
au témoin cypermethrine/triazophos 30/250 g/ha en production de 
coton-graine. 
586 ab 1859 
3.2.3 Essai de produits aphicides 
BIF+IXT 24+250 
Trans. 
3.2.3.1 But - 
3179 89.7 469 b i 687 
SANS SANS SANS 
Identifier parmi quelques organo-phosphorés, ceux qui 
assurent un bon contrôle du puceron Aphis possypii. 
F. obj 
Localisation : DAPADNG, KABDU. 
O, 15 4,25 1,92 
3.2.3.2 Dispositif 
sign. NS. SI. 
F. Rep 2,30 5,60 
- essai 8 blocs de Fisher ¿I 5 obJets - parcelle élémentaire de ID lignes, 6 traitées - programme de traitement de 6 applications à 14 jours d’inter- 
valle débutant le SDè jour après le semis. 
NS. 
3,OO 
- Objets comparés : 
1,20 
C.V. % 3,90 
ratieres actives glha non corrercial fournisseur Concentration 
thborique rgll) 
49,20 103,OO 
20,ao 13,SO 
~ ~~~ ~ 
fi - di&thoate 380 - DIñETHûAfE 400 EC R-U 100 
B - butatarboxire 480 - DRWIN 500 EC R-P 500 
C - chiorpyiiphos-nbthyl 450 - RELDAN 500 EC DON 500 
D - chIorpyriphos&thyl 300 - RELDAN 500 EC w# 500 
E - tarbosulfan 300 - HARSH& 250 EC FNC 258 
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Doses 
DAPAONG 
moyennes réellement épandues Cg/ha.) 
KABOU 
I A 
B 
C 
D 
L L -  
613,5 
491,s 
330, O 
I 
DAPAONG 
PRODUITS 3 I 
512,Ç 
506,5 
335,O 
DMT 300 
BUT 480 
CPM 450 
CPM 300 
CBS 300 
Trans. 
F. obj 
Sign. 
F. Rep I- ! C.V. % 
Nb caps. 
vertes 
1 
2 N b  caps. 
mûres 
83,8 at 
&1,9 b 
81,2 b 
3.2.3.3 Résultats 
1449 h 
1396 b 
1365 t 
9,4 a 
15,l b 
14,9 b 
14,l b 
10,4 a 
ASIN 
10,36 
HS. 
I I 
ASIN ASIN ' SANS 
NC. 10 % HS . 
I 2,43 1 5,92 
0,80 2,oo 1,40 
0,30 1,oo 1,10 
9,39 
41,20 
i I I 
I i2314 
I2209 
2164 I 
2330 
SANS 
NS. 
62,8û 
12231 
____i 
3990 1 
1 = % feuilles infestées (pucerons1 
2 = ASV : Capsules saines (%I 4 = Coton total lère'réc. (kg/hal 
3 = ASM : Capsules saines E%) 5 = Coton récolte totale Ikg/hai. 
% feuilles infestées 
W 
Tl,T2,T3,T4,T5 = 
position des 
trai tement s - 
Figure 7 : Evolution du pourcentage de feuilles infestées par A. 
gossypiï à Dapaong (essai Produits 31. 
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3.2.3.4 Conclusions 
L'activité aphicide de carbosulfan 300 g/ha se montre 
équivalente au tlsmoin diméthoate 300 g/ha a Dapaong. Les 
faiblesses de butocarboxime 480 g/ha et de chlorpyriphos-mkthyl 
300 et 450 g/ha sont remarquées. 
Chlorpyriphos-methyl 300 g/hs est insuffisant pour assurer 
la protection des capsules sur le plant et dégager une bonne 
production. 
3-3 Etude des proprammes d'intervention 
3.3.1 Confirmation de recommandation 
3.3.1.1 But -
Verifier l'intérêt de l'utilisation de deux formulations 
insecticides binaires acaricides et aphicides durant la campagne. 
Localisation : NOTSE. 
3.3.1.2 Dispositif 
- essai 8 blocs de Fisher à 2 objets - parcelle élémentaire de 14 lignes toutes traitées - programme de traitement de 6 applications espacées de 14 jours 
à partir du SOè jour apres le semis. 
- Objets comparés : 
iatières actives glna 4/hir noa coiamerci al f ~urnisse~r Concentration 
thhriqde appl ioue 
A - 4T cyperr#thrine/triazophop 30/250 3f,f1259,5 - EXP 60399 A R-P 301250 
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N O s 1 - 2 - 3  
! 
Nos 4 - 5 - 6 
B 
Nb caps. 
vertes 
NOTSE 
CONFIRMATION I 
EXP 60399 A CYMBUSH 40 EC 
+ DIMETHOAlE 400 EC 
CYP/TZP 6T I CYP/TZP 3T + I CYP+DMT 3T 
Nb caps. 
mûres j 2 
3a,2 
39,8 
3 
3025 
2462 
98,3 a 
Trans. 
F. obj 
Sign. 
F. Rep 
sx 
C.V. % 
95,2 676 1993 4823 
ASIN 
1,49 
NS. 
0,20 
0,60 
4,lO 
1 I 
ASIN ASIN SANS SANS 
0,39 
NS - 
I , O0 
3.90 
2,oo 
1 = % feuilles infestées [pucerons~ 4 = Coton total lere réc. (kg/ha) 
2 = ASV : Capsules saines (%I 5 = Coton récolte totale (kg/hal. 
3 = ASM : Capsules saines (%I 
1,24 0,02 O, 14 
NS. NS. NS. 
0,60 25,30 100,OO 
2,30 10,30 14,OO 
2,40 a, io o, 50 
3.3.1.4 Conclusions 
Le nouveau programme (3 traitements binaires acaricides 
suivis de 3 traitements binaires aphicidesl se montre équivalent 
à l'ancien programme de 6 traitements binaires acaricides. 
3.3.2 Lutte "étagée" ciblée 
3.3.2.1 - eut 
Etudier la possibilité de traiter a demi-dose selon le 
calendrier recommandé en effectuant des traitements 
supplémentaires à demi-dose, 7 jours apres le traitement d u  
calendrier, si nécessaire, c'est-à-dire si un seuil est atteint, 
pour un ou plusieurs ravageurs. Les éventuels traitements 
supplémentaires sont ciblés, c'est-à-dire que seule la matière 
active efficace contre le ravageur ayant dépassé le seuil, est 
appliquée. Ce programme doit permettre de réaliser des économies 
de matières actives tout en limitant les risques d'erreur par 
l'emploi des demi-doses systématiques. 
Localisation : DAPAONG, KABDU, NOTSE. 
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3.3.2.2 Disposi tif 
- essai blocs de Fisher à 2 objets et 6 répétitions à Dapaong et 
Notsé, 8 rkpétitionc A Kabou - parcelles élémentaires de 16 lignes de 20 metres à Dapaong, 20 
lignes de 20 metres A Kabou et Notsk, toutes traitées. 
- programmes comparés : 
A : programme recommandé : S traitements CDapaong et Kaboul 
ou 6 traitements (Notsé) espacés de 14 jours et débutant le 
S0è jour apres semis. 
B : programme "lutte étagée ciblée". 
Produits employés : 
A [Dapaong, Kabou : cyperméthrine-diméthoate 36-300 g/ha 
A (Notsél : cyperméthrine-triazophos 30-250 g/ha 
E : idem que A mais 21 demi-dose. 
Traitements supplémentaires : 
Seuil "chenilles" cyperméthrine = IS g/ha 
triazophos = 125 g/ha 
diméthoate = 1SO g/ha. 
Seuil "S. derogata", acarioce 
Se u i 1 '* p u  ce r on " 
La technique BV 10 l/ha à l'eau est employée. 
Le5 modalités d'observation sont définies au chapitre I. 
3.3.2.3 Résul tats 
Les tableaux suivants donnent les seuils atteints et les 
erreurs éventuellement commises dans la réalisation pratique des 
traitements. 
Dans le cas des pucerons, les seuils sont parfois atteints 
également sur les parcelles témoin. A Kabou, aucun seuil n'a été 
atteint. 
Les résultats obtenus dans ce cas sont à comparer à ceux de5 
essais "demi-dase" réalisés en 1989. 
3.3.2.4 Conclusions 
Le tableau suivant résume les différences significatives 
observées entre les deux programmes. 
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A = témoin 
B = lutte etogee ciblée. 
% Caps. % Caps. % Caps. % Caps. "m Caps. . H l  R 2  AT 
saines piquées percées saines piquées 
- - - DAPAONG A > B 
( 5%) 
I 
D'une maniere générale, la production obtenue avec les deux 
programmes est équivalente, B l'exception de Notsé (seuil 10 %l .  
Mais des différences significatives sont observées en défaveur du 
programme de lutte &tagtSe dans le cas des pourcentages de 
capsules saines, vertes ou mûres. 
- A > B  A > B - 
( 5%) I i 1 (5%) I 
DAPAONG : Lutte étagée ciblée - Seuils atteints. 
29/3 - 
12/8 - 
- - 
26/8 
9/9 
23/9 
Nombre de 
traitements 
Economies m.a. réalisées : cyperméthrine = 82,2 g (48,l %I 
diméthoate = 344,8 g [24,3 %). 
Pucerons 
Pucerons 
I I 
Pucerons 
- - 
S traitements pleine 5 traitements demi-dose 
dose binaire cypermé.- binaire cyperm&.-dim&. 
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I théorique) diméthoate i 
2 trait. demi-dose dim&. 
pratique 
I I 
Réa 1 i sés Réalisés j 
KABOU : Lutte etagee ciblée. 
3/9 - 
18/9 Pucerons 
1/10 Pucerons 
16/10 - 
30/10 - 
* 13/11 - 
Nombre de 6 traitements pleine 
traitements dose binaire cypermé!.- 
( théorique) trlazophos 
d'observ. 
22/8 
s/9 
19/9 
3/10 
13/10 
Pucerons - - 
Endocerpiques - 
6 traitements demi-dase 
binaire cyperm4.-triazo. 
1 trait. supplémentaire 
demi-dose cyperméthrine 
+ 
Nombre de 
traitements 
 
Total m.a. l épandue I g/hal 
pratique Réalisés 
A (témoin) 
Le trait. % dose cypermé. 
n'a pas été réalisé 
Aucun seuil 
Atteint - 
S traitements pleine 
dose binaire cypermé. 
diméthoate 
Total m.a. 203.2 - 1323,3 
épandue [ g/hal 
B 
,103,O - 858,s 
+ 166,4 diméthoate 
- - 
Aucun seuil 
Atteint - 
S traitements demi-dose 
binaire cypermé.-dimé. I I I I 85.6 - 306,8 
Economies m.a. réalisées : cypermé. = 83,4 g (49,3 %I 
dimé. = 705,2 g (49.9 %I. 
NOTSE : Lutte étagée ciblée - Seuils atteints. 
Economies m.a. realisées : cypermé. = 104.2 g [50,3 %I 
Dépense m.a. supplémentaire : dimé. = 166,4 g. triaz. = 860,B g (50.3 %I. 
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DAPAONG : Lutte &tagbe ciblée. 
t 1 
Témoin 
Lutte étagée 
Nb caps. 1 2 Nb caps. 3 
vertes mûres 
2400 93,6 a S,9 a 4019 09,l 
2400 91,O b 8,3 b 4990 00,2 
t I l 1 I I 
4,04 
10 % 
36,OO 
s,30 
I 3910 
Trans. 
F. obJ 
Sign. 
F. Rep 
sx 
C.V. % 
ASIN 
11,oç 
SI. 
4, 00 
O, 60 
1,90 
ASIN 
0,BS 
SI. 
4,SO 
0,30 
10,40 
ASIN 
O, 30 
NS. 
0,60 
0,90 
3,lO 
4,s a 11098 /;Z!;; 1 
6,9 b 1943 
SANS 
O, 93 
SI - 
0,60 
1,40 
4,BO 
SANS 
0,48 
NS. 
I *  10 
50,40 
6,40 
I I I 1 I 1 I 
1 = ASV : Capsules saines (%i 
2 = ASV : Capsulas piqubes C%) 
3 = ASM : Capsules saines {%I 
NOTSE : Lutte étagée ciblée. 
4 = ASM : Capsules piquées C%) 
S = Coton total fere réc. Ckg/hal 
6 = Coton récolte totale (kg/ha) - 
Témoin 
Lutte étagée 
Trans. 
F. obj 
Sign. 
F. Rep 
sx 
C.V. 16 
Nb caps. 
vertes 
3000 
3000 
I 1 2 INb caps.\ 3 1 mures I I l 1 
I I 
94,8 a i 3,4 a I 9021 }94,0 
93,l b 4,0 b 5226 }93*9 
I 
I 
ASIN ASIN I ASIN 
22,53 I 11,09 I 1 0,93 
HS. 
0,30 0,40 
19,lO 1 sr80 1 1 Tpig 
0,90 I 9,oo I I 3910 
I I  
4 
1393 
1620 
SANS 
2,6C 
NS. 
S,40 
66,90 
9,60 
5 
2913 a 
2001 b 
1 = ASV : Capsules saines E%) S = Coton total lère réc. [kg/hal 
2 = ASV : Capsules percées C%) 6 = Coton récolte totale Ckg/hal. 
3 = ACM : Capsules saines [%) 
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3.4 Etude des techniques d'application 
3.4.1 eut 
Comparer les résultats obtenus eri appliquant 10 l/ha ( 1  1 de 
produit et 10 1 d'eau] de mélange 2I ceux obtenus avec USV 3 l/ha. 
Localisation : DAPAONG, KABOU, DALANDA, NOTSE. 
3.4.2 Dispositif 
- essai blocs de Fisher a 3 objets et 6 répétitions ( 8  
répétitions à Kaboul - parcelle élémentaire de 14 à 10 ligne5 toutes traitées. 
- Objets comparés : 
Type d'appareil Formulation Volume/ha Buse Nb de lignes 
par passage 
A - TECNOMA TI6 P EXP 60399 A (+ I  1 so 2 
E - BERTHOUD C8 EXP 60399 A 10 Rouge 2 
C - BERTHOIJD C8 EXP 60400 A (*e) 3 Rouge 5 
(+I = cyperméthrine/triazophos 30/250 EC 21 1 l/ha DALANDA 
(*I 5= cyperméthrine/triazophos 10/83 UBV B 3 l/ha NOTSE 
(+) = deltaméthrine 12 EC 21 0,83 l/ha + diméthoate 400 EC 2I 0,?5 l/ha 
(*) = deltaméthrine/diméthoate 3,33/100 UBV à 3 l/ha (DAPAONG, KABOUI. 
( DAPAONG, KABOU) 
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Litrages/ha moyens réellement épandus. 
A 
E 
i 
1 
DAPAONG i KABOU i 5ALANDA i NOTSE 
135,O 149.3 150,2 143,2 
i l 
I I 
10,4 9,Î 9 9 1  I 10,s 
Matières actives : doses moyennes réellement épandues (g/ha). 
C 3,s 2,9 
I 
I 
Doses théoriques 
2,3 3,s 
deltaméthrine-dimé. 
DALANDA 
3.4.3 Résultats 
NOTSE 
io - 3ue 
I 
5APAONG KABOU 
32,6-231,3 
28,?-239,s 
23,O-191,l 
32,l-263,2 
34,s-283,2 
34,3-288,O 
DAPAONG 
TECHNIQUES 
TI6 P 150 
C8 IO 
C8 3 
Trans. 
Sign. 
F. Rep 
SX 
C.V. % 
F.‘ obj 
Nb caps. 
vertes 
8,l a 
12,3 bl 2400 
SI. 
o, 90 
1 = % feuilles infestées (pucerons) 4 = Coton total lère réc (kg/ha) 
2 = ASV : Capsules saines [XI S = Coton récolte totale Ekg/hal 
3 = ASM : Capsules saines (XI (*I Calculs sur 3 répétitions. 
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X feuilles infestées 
TI,T2,T3,T4,T5= 
position des 
traitements 
Dapaong Techniques. 
Fig"re 8 Evolution d u  % feuilles infestées par A. possypfi 
à Dapaong E essai Techniques). 
1 l 
I 1 
KABOU I TECHNIQUES IN:e::::* 1 
4800 I 96,4 I 6340 I 82,3 i 1391 a I 2553 I 
10 1 4800 I 93,l I 6121 f 81,s I 1169 bl 2415 I 
I I 
3 I 4800 I 96,6 I 6426 I 80,6 I 1414 a I 2S30 i I 
I I I I 
Trans. ASIN ASIN F. obj 
Sign. HS. i NS. i 0,60 13,30 3,SO I 1,80 I 34,90 1 S3,Sû I 
1 3,90 I ?,SO 1 6,SO i 
I 1 I - I I 1 C.V. x - I 
1 = ASV : Capsules saines (%I 
2 = ASH ! Capsules saines (96) 
3 = Coton total l&re réc. (kgtha) 
4 = Coton récolte totale (kg/he). 
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I I NOTSE I 1   INb caps. I 2 1 3  I INb  caps. I 4 1 5  1 6  i 
I 
TECHNIQUES I 
i 
I vertes 1 
i 
1 = % feuilles infestées (pucerons) 4 =  
2 = ASV : Capsules saines (%I 5 =  
3 = ASV : Capsules piquées (%I 6 =  
I I T16 P 150 33,3 3000 193,s a 
DALANDA 
TECHNIQUES 
0,8 ab 
TI6 P 150 
Ca 10 
Ca 3 
Ca 10 39,s 3000 
C8 3 38,1 3000 
Trans. 
F. obj 
Sign - 
F. Rep 
sx 
C.V. x 
96,s b 1,3 b 
98,2 a 0,4 a 
~ ~~~ 
Nb caps. 
vertes 
1,lO 60,OO 
3,60 19,OO 
600 
600 
600 
34,40 1 
9,40 i 
mûres i I I t 
1 1 3  I l 4  1 I 1 2  I 
95,s i 301 
91,8 
0,08 
3,20 
30.60 
I I 10.80 
99s a 
918 a 
333 b 
SANS 
6.95 
CI. 
4,30 
41,90 
11,40 
195s a 
1933 a 
1696 b 
SANS 
s, 13 
SI. 
6,30 
63,SO 
8,40 
i = % Capsules saines (ASVI 
2 = Coton total lere récolte (kg/ha) 
3 = Coton total 2ème récolte (kg/ha) 
4 = Coton rf-colte totale (kg/hal. 
3.4.4 Conclusions 
I TEV IO l/ha se révèle intéressant sauf à Notsé OU il a 
décroché en pourcentage de capsules vertes saines. 
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CHAPITRE IV : TEST EN MILIEU PAYSAN 
1 IMPORTANCE OE BUSSIDIA NIGRIVENELLA RAGONOT OANC LA REGION DE 
NOTSE 
A u  cours de cette campagne, trois prospections ont et& 
réalisées dans la région des Plateaux-Sud, dans la zone encadrée 
par le Projet de Développement Rural de Notse (cf figure YI. 
Elles avaient pour but de relever l'importance de HL 
nfprivenella, Pyrale d u  maïs dont les larves sont susceptibles de 
se développer dans les capsules vertes d u  cotonnier. 
La premiere tournée a été réalisée par MM. MOYAL 
(entomologiste ORSTOM] et AGOUNKE (entomologiste PV, Lomé) du 22 
au 30/8 dans der, champs de maïs sur pied. Les analyses ont porté 
sur les &pii de mals. 
Un rapport de mission particulier a 9 t h  rédigé par P. MOYAL 
1"). 
La seconde tournée a été réalisée par M. AGOUNKE. Les épis 
de maïs des greniers, souvent présents dans ou a proximité de la 
culture cotonnière, ont été observés. Enfin, P. SILVIE et M. 
AGOUNKE ont réalisé la derniere tournée, d u  12 au 15/11. Des 
analyses de capsules vertes II00 par parcelle paysanne1 ont été 
effectuées. Les résultats de ces deux dernières tournées sont 
présentés dans des rapports séparés. En 1990, la pluviométrie 
très particuliere a sans doute provoqué une perturbation du 
cycle de l'insecte qui a été retrouvé en très faible nombre dans 
les capsules vertes (voir aussi le Rapport sur l'entomofaunel. 
2 ESSAI DE TRAITEMENTS SUR SEUILS D'INTERVENTION 
Les résultats détaillés sont disponibles dens un rapport 
particulier. 
2-1 Localisation 
Dans la région des Savanes, au nord d u  pays, l'essai a été 
implanté 21 Poissongui, pour la seconde année consécutive 13& 
année au Nord). 
Dans la région des Plateaux-Sud, l'essai a été implanté à 
Agbatitoe, à 12 km de Notsé. Dans cette région, l'expérimentation 
précédente avait eu lieu en 1988 à Tsagba, sur la route de 
Tohoun. 
("1 Importance des foreurs des épis de mals et particulièrement 
de Mussidie niprivenella Ragonot (Lepidoptera, Pyralidae] en 
région des plateaux d u  Togo. Rapport de mission, 34 p. 
disponible à 1'IRCT. 
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U 
I 
c1 
Chiffres = Villages 
échantillonnés 
R 
2 : Villages échantillonnés dans la région de NotSi (zone PDFtN) dans l'enquête sur l'importance de & . 
81 - 
2-2 Dispositif 
Le nombre de parcelles retenues a été de 13 a Poissongui et 
14 à Agbatitoe. Chaque parcelle est s8parb.e en deux parties A et 
B d’enUlp-Dn 2500 mz. L‘observateur dktachd mesure les surfacer, 
effectue toutes Ins otservations de JQUifS, meSU1-e les voiumes 
d’insecticides ri5ellement épandus et pese les rf5coltris. 
Les programmes compares sont les suivants : 
Parcelle A : traitement sur calendrier recommand&. 
A Poissongui : S traitements espacks de 14 jours, à partir 
d u  50e jour après semis (JAS). 
A Agbatitoe : 6 traitements (théoriques) espacés de 14 
jours, a partir d u  SOE. JAS. 
Les produits employes sont des melanges binaires appliques 
raison de 3 l/ha [UBV) : 
- deltsmethrine-dimethoate 3,3-100 g/1 a Poissongui - cyperméthrine-triazophos 10-83 gli B Aptatitoe. 
I1 ont été aimablement fournie: par les firmes Roussel-Uclaf 
et RhBne- Poulenc. 
Parcelle 8 : traitement sur seuils d‘intervention. 
Les mêmes produits qu’en A sont employes avec la technique 
UBV 3 l/ha. I1 n’y a donc pas de ciblage des ravageurs. 
Les modalités d’observation des seuils sont précisies dans 
le chapitre I. 
A Poissongui, il a été demandé aux paysans d’effectuer 
eux-mêmes si possible l’observation avec une plaquette en bois 
[ “peg-board**l . L’observateur detach& pour 1 ‘essai les a 
surveillés. 
D’autres mesures sont faites par l‘observateur : 
- densité de plants - analyse sanitaire des capsules mûres (sur 10 plants par 
parcelle (à Agbatitoe). 
2-3 Résultats 
. Poissongui : 
I1 n‘y a pas eu de problèmes particuliers. 
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Le tableau suivant récapitule les observations faites. 
B seuil 
3,04 
2,9 ("1 3,21 
Densité Rendements 
C plantslha) (h&/ha3 
----JE- 15392 
1,18 NS 
13,BX I 21,4% 
I 
1491 1 
Lo figure 10 suivante donne la répartition temporelle des 
traitements et la nature des seuils atteints. 
En 1990, le principal seuil atteint est le seuil "pucerons". 
. Agbatitoe : 
Plusieurs problèmes ont été rencontrés : 
- la pluviométrie a provoqué des semis tardifs de maïs, d'ou 
une durée de cohabitation maïs-coton de 35 a 74 jours. Cela a 
déterminé un retard au départ du programme recommandé de 23 31 
jours 
- le programme **témoin" a comporté au plus 5 traitements et 
6 parcelles A sur 14 n'ont reçu que 4 traitements au total 
- d'autres difficultés ont concerné : 
* le prélèvement des capsules vertes. A la suite des 
plaintes des paysans et malgré les remboursements 
effectués, 5 prélèvements seulement ont été réalisés. 
11 n'y a donc pas eu de traitements sur seuils en fin 
de campagne. 
a la mauvaise compréhension du seuil "endocarpique" 
c'est l'entité capsules percées + capsules piquées qui 
a été prise en compte au lieu des seules capsules 
percées. 
* l'identification erronnée des espèces de chenilles 
rencontrées au champ (néanmoins sans incidence sur le 
déclenchement des traitements). 
La figure 1 1  suivante donne la répartition temporelle des 
traitements et la nature des seuils atteints. 
En 1990, le principal seuil atteint est le seuil **pucerons**. 
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10/8 24/8 7/9 21/9 5/10 
" v u W W 
P S+P s 
O U O 
P P P 
O U o P P * 
O 
O 
P P+S C 
O O 
L O 
P+S S P 
U O * 
16/8 30/8 13/9 27/9 11/10 
O L W Y O 
P P  P+C 
O 
P P 
Q-----o 
1 
u O 
14/8 29/8 11/9 25/9 9/10 
O o 
P P P+S 
O u O 
P P P 
P P+S S S 
O O 
P P+S S 
O Y O - 
15/8 2918 12/9 26/9 10/10 - O u u O 
P P+C 
o------o 
P P S 
O O 
Seuils atteints : S : S. d e m  
P : Pucerons 
C : Chenilles 
piaure 10 : Nombre et répartition temporelle 
Poissongui. 
Al, A2, A3, A5, A7 
Bl 
B2 
B7 dation IRCT 
B3 
B5 
* sur reconunan- 
A4, A10 
B4 
B10 
A6,All,A12,A13 
B6, B12 
B11 
B13 
A8, A9 
B8 
B9 
(12 fois) 
(30 fois) 
(3 fois). 
des traitements à 
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La figure 1 1  donne les nombres d e  t.raitements effectuBs sur 
les 14 parcelles et leur répartition dans le temps. 
vertes [SOO) 
X capsules 
Le traitement du 4/10 (parcelle 68) n'est pas justifie par 
le dépassement d'un seuil. Dans les autres cas, les applications 
ont eu lieu après dépassement du seuil *'pucerons'*. 
01 % caps. X caps. 56 caps. % caps. m caps. 
Les principaux résultats acquis sont présentés dans le 
tableau euivant. Ils concernent les moyennes calcultes sur les 14 
parcelles. 
attaquées saines piqutes percées pourries 
1 
momifiées 
I 
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Parcelle A 3,o 
(témoin) 
%1,9 11,8 3,0 0,7 497 
Parcelle B 9,9 61,4 21,9 684 2,3 3,8 
I l 
de traitements ( plant s/ha) 
A 4,3 85230 
B 2,6 83174 
Ft 0,21 NS 
(kg/hal 
1030 
.933 
o,s3 NS 
C.V. 14,2% I 20,9% i 
O 
26/8 
O 
26-27/8 
O 
6/9-1/9 
O 
5/9 
O 
29/8-1/9 
25/9 9/10 23/10 6/11 
O a U W o 
P 
Q-.-.---o 
25/9 9/10 23/10 6/11 20/11 
O W " W O 
P 
O n o 
5/11 19/11 -
29/9 11/10 24/10 8/11 22/11 
O U U O 
P 
O c " U O 
12/10 10/11 23/11 
O W O 
Y O 
n 
28/9 11/10 24/10 8/11 
O n 
P 
O O 
28/9 11/10 24/10 8/11 22/11 
O W w O n 
P 
O O 
P 12/10 10/11 23/11 
O W O 
26/9 9/10 24/10 7/11 
O O U U O n 
27/8 
P 
o------o 
26/9 10/10 24/10 7/11 21/11 
O O U w O - 
21/8-2/9-26/8 
P 
O W O 
P 
4/10 
O W O 
W U O 
24/9 8/10 22/10 5/11 19/11 
O L O 
24/8 
O 
27/8 
Q------o 
24/9 8/10 22/10 5/11 
O U v O 
Al 
B1 
A9, A12 
B9 
B12 
A2, All 
B2 
B11 
A3 
B3 
AS, A10 
B5 
B10 
A4 
B4 
A6, A7, A8 
B6, 87 
B8 
Al 3 
B13 
A14 
P 
B14 
Seuils atteints : P = Pucerons. 
e U : Nombre et répartition temporelle des traitements à 
Agbatitoe. 
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2.4 Conclusions 
A Poissongui, l'expérimentation de 1990 confirme les 
résultats obtenus les deux années précédentes : i l  apparaft 
possible de réduire le nombre de traitements 13 au lieu de 5;) 
sans pertes significatives de production, dans les conditions 
culturales de cette année. 
A Agbatitoe, le prélevernent de capsules vertes et leur 
destruction pour analyse et observation d u  seuil est un obstacle 
au développement de ce type de programme. A l'avenir, une autre 
méthodologie doit etre étudiée, on pourrait penser l'emploi de 
pieges phéromones dans le cas de leucotreta. Une autre &tude 
pourrait concerner l'emploi de seuils "différentiels" ne tenant 
compte que d u  problème pucerons et d u  Probleme acariens en fin de 
campagne. 
3 LUTTE CONJUGUEE 
(protocole réalisé conjointement par la Société Calliope, la 
Division de 1'IRCT - Togo). 
En 1990, l'implantation de l'essai a été faite pres de 
Bandjéli, A 20 km de Kabou, en trois sites différents : 
Koudjoponpon, Tankpayabou et chez les Jeunes Ruraux de Biakpabe. 
Un rapport contenant les résultats détaillés de cette 
expérimentation est disponible. 
3.1 Dispositif 
20 parcelles paysannes ont été choisies. Chacune est séparke 
en deux parties égales A et B d'environ 2500 m*. 
3.2 Programmes comparés 
A : traitements sur calendrier recommandti, S traitements 
Mélange binaire : cyperméthrine-diméthoate 36-300 g/ha. 
espacés de 14 jours, le premier débutant SO jours après semis. 
B : programme de lutte conjuguée avec les formulations 
suivantes : 
- Mamestrin + (virus de Mamestra brassicae à 2 x CIP/1 + 
cyperméthrine 4 g/1) employée à 1 l/ha par traitement. Cette 
formulation est appliquée contre les chenilles exocarpiques. 
- Diméthoate 300 g/l employé A 1 liha. Vise les pucerons. 
- Isoxathion 400 g/l employe à 0,625 l/ha 1250 g/ha). Utilisé 
contre deropata. 
- Bacillus thuringlensis Isérotype 3a3bI formulation FORAY 48 B 
119 BIUI de la Firme NOVO employée à 1,s l/ha, et visant C. 
àeropata. 
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Campte-tenu d e a  imogratifs Qcaoomiaues, lec; nombres de trei- 
tements et leUr fréquence ont été fixés de le façon suivante : 
- Mamestrin + : S traitements avec un 6è traitement possible (en 
fin de cycle] si nécessaire. Le premier traitement est déclenchi. 
lorsque le seuil (oeufs + chenilles) est dépassé. Les autres 
trai tement s se succèdent a une semaine d'intervalle 
obligatoirement. 
- Oiméthoate : 3 traitements sont possibles. Chaque traitement 
n'est réalisé que si le seuil "pucerons" est dépasi. 
- Isoxathion : employe sur IO des 20 parcelles retenues. 2 
traitements sont possibles et ne sont réalisés que si le seuil 
*'€i- deropata" est dépassé. 
- Bacillus thurfneiensis : employ6 sur les 10 parcelles non 
traitées avec isoxathion, mais de la même façon que cette matiere 
active (2 traitements possibles cur seuils). 
La région où est implanté l'essai comprend également des 
ravageurs à chenilles endocarpiques (C. leucotreta, P. 
gossypiella). 11 a Cté prévu contre elles, ci nécessaire, un 
traitement avec cyperméthrine 30 p/ha). 
La technique BV 10 l/ha a l'eau est employée pour tous les 
produits, sur les parcelles A et B. 
Les méthodes d'observation et les seuils définis sont . 
précisés au chapitre I. 
3.3 Observations faites 
En plus des observations régulières effectuées pour 
déterminer les niveaux de population de ravageurs ou de dégâts, 
les observations suivantes ont été réalisées : 
- recherche de chenilles mortes ou mise en élevage de chenilles 
vivantes afin de retrouver dee; viroses. 
- observation de parasitoïdes de S. deropata. 
- analysa de 100 capsules vertes, sur les parcelles A et 8, au 
110& JAS. 
- analyse de capsules mûres, a la récolte, sur toutes les 
parcelles, y compris une parcelle non traitée de 1000 m2. 
et 
ef 
suivi des vols de papillons mâles de H. armipera, C. leucotreta 
p . P  ossypiella dans la parcelle non traitée sont égalernent 
'fectuées les mesures suivantes : 
- densité - surface des parcelles, pesée de la production totale pour 
- mesure des volumes de produits réellement épandus - mesure du temps nécessaire a chaque observation. 
calcul des rendements 
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3-4 Résultats 
(Densi té 
C pl/ha) 
La figure 12 montre la répartition des traitements selon les 
parcelles. 
% Capsules EASV) 'x Capsules EASM) 
saines percées piquiies saines percées piquées 
1 
En pratique, le déclenchement du programme de 5 traitements 
( 1  par semaine) a l'aide des seuils, n'a pu etre fait. Le premier 
traitement a donc commencé une semaine après le 3è traitement du 
programme A témoin, afin de proteger la culture au moins pendant 
la fin de campagne. Selon les parcelles, 2 à 3 traitements contre 
pucerons ont été riialisés, surtout en début de programme. A 
l'inverse, les traitements contre C. derogata ont &té faits 
plutôt après le 4& traitement d u  calendrier recommandé. 
Parcelle EA3 
Programme (6) 
F.t. 
53414 32,l a 2,6 a 24,2 a U9,8 a 19,6 a 12,6 a 
55389 59,s b 6,3 b 32,O b 39,l b 25,8 b( 1 5 , 4  b 
2,28 NS 10,29'-"'-" 12,32** !3,89* 11,83** 8,4100 3,?? 
E 10%) 
Les autres données de 1'ASM sont les suivantes : 
% Capsules % Capsules % Capsules 
trouées pourries momifiées 
Témoin 2,o 
Lutte conjuguée 231 
10,8 
11,8 
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o MAMESTRIN + 
CYPERMETHRINE (Endocar- 
piques 1 
O W v W O A (témoin) c 
- O . - w e 4 B (toutes les parcel- 
les) 
Q---o B11, B13 
o--o--o B4, B12, B14  B15 - B9  
o----Q---o 
O O 
I B3, B5 
B6 
B7 
traitements 
aphicides 
O O 1 o--o------o B8 U B10 
O " O A (thoin) 
î î î î î  A A 
B1 
I I 
B1 
B4 B4 1 avec 1 
B7 
B13 
] B.t.B6 B7 
B10 B10 
B11 
B13 
B14 
B16 Isoxathion 
B17 B18 
B19 
traitements 
contre - 
e 12 : Nombre et répartition temporelle des traitements dans 
l'essai "lutte conjuguée". 
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Les analyses de rendement ont et6 Feitas en considerant ; 
Témoin 
Lutte conjuguée 
- l'ensemble des parcelles [Analyse 1) - lec 10 parcelles ayant reçu théoriquement le 6.t. comme 
protection contre C. deropata [Analyse 23 - les 9 parcelles protégées contre S- deropata avec Isoxathion 
[Analyse 3). 
1112 a 1180 a 1036 
1054 b 1081 b 1024 
Rendements (kg/ha) * 
F.t. > , I I  rio%) 3,96 (10%) 0,09 NS 
C.V. 9,3% 9,8% 3,9% 
Le rendement de la parcelle non traitée de 1000 m 2  a été de 
730 kg/ha. 
3.5 Conclusions 
Comme le soulignent les chiffres de l'ASM, le ravageur visé, 
Heliothis armieera, a été peu prt-sent à Bandjeli en 1990, à . 
l'inverse des chenilles à régime endocarpique. Le programme de 
lutte conjuguée a débuté bien qu'aucun seuil Heliothis n'ait été 
relevé. De ce fait, l'objectif primaire de cette expérimentation 
n'a pas été atteint. On peut noter l'absence de différences 
marquées entre les deux programmes au niveau de la production. En 
revanche, une différence importante, de l'ordre de 300 kg/ha est 
constatée entre la production obtenue avec les deux programmes et 
celle de la parcelle non traitée. L'application d u  programme 
"lutte conjuguée" apporte bien une amélioration de la protection 
des cotonniers. Mais les analyses de capsules sont en défaveur 
du programme 8, qui a sans doute démarré trop tard, entraînant 
des attaques d'endocarpiques assez t8t. 11 est important de 
souligner le fort pourcentage de capsules piquées et le faible 
taux de capsules saines (ASM) même dans le cas du programme 
témoin [$ traitements en 1990). A la suite de cette 
expérimentation, on peut se demander, compte- tenu de la 
fréquence de traitements de '7 jours dans le programme, si cette 
fréquence ne serait pas meilleure pour un cotitr8le des ravageurs 
à régime endocarpique. 
4 ESSAI DE TECHNIQUE D'APPLICATION ELEClRODYN 
4.1 But - 
L'expérimentation vise à recueillir les apprbciations des 
paysans sur le nouveau pulvérisateur ED qui se révele intéressant 
dans les essais mis en place sur la Station. 
Localisation : KPONG [Dapaongl , WARAGNI ( Etlitta). 
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4.2 Dispositif 
- Non statistique - 12 parcelles d'environ 0,SO ha divisées en deux parties &gaies 
A et B. 
- Objets comparés : 
- A = 5 applications insecticides UBV a 3 l/ha (buse rouge 
appareil BERTHOUD C8 à Dapaong et 6 applications a Waragni à 14 
jours d'intervalle à compter d u  SO& jour apre5 le semis. 
La bande de passage est tous les quatre rangs ( 3 , 2  m). 
Produit utilise : KARATE (lambdacyhalothrine)/CHLORPYRIPHOS- 
ETHYL 5/100 UBV (15/300 g/ha/traitement). 
- B = 5 traitements ED à 0,60 l/ha à Oapaong et 6 traitements à 
Waragni à 14 jours d'intervalle à partir d u  SO& jour aprhs le 
semis. 
La bande de passage est tous les deux rangs (1,60 m). 
Produit utilise : KARATE (lambdacyhalothrine)/CHLORPYRIPHOS- 
ETHYL 2!3/500 ED (IS/300 p/halapplication). 
4.3 Résultats 
i = Densit6 
2 = acari os^ Haragni 
3 = Pucerons Haragfii 
4 = Syleptz 
5 = ACE : Caesules saifies [Xi 
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1 I KPONG i 
ASXN 
16,20 
HS. 
2,?Q 
1,60 
46,ôO 
~ 
_ _  
UBV 3 l/ha 
Trans. 
F. obj 
Sign. 
F. Rep 
SX 
C.V. % 
SANS 
NS. 
O, 80 
10,30 
6,20 
3a3,oo 
3 
9,3 b 
3,s a 
+I 0,30 919,40 
1,oo , 
6, ao Q,?O 
37,90 
1 = Densité 
2 = ASM : Capsules saines C%) 
3 = ACM : Capsules piquées (%) 
4 = ASM : Capsules pourries - piquées I%) 
5 = Rendement. 
4.4 Conclusions 
- Les observations biologiques : pourcentage de capsules 
mûres saines et piquées à Kpong ; pourcentage de plants acariosés 
a Waragni sont en faveur de la technique ED. 
- Les rendements obtenus avec les deux techniques sont 
semblebles. 
- Les paysans apprécient l'appareil ED mais se plaignent d u  
nombre de lignes réduit à traiter à chaque passage et de la 
difficulté d'application dans les cotonniers de grande taille. 
5 PREVULGAAISATION 
Le produit TALSTAR (bifenthrine) 9 UBV de FMC mis en 
prévulgarisation durant la campagne 1990 à Takpamba dans le 
secteur de la Kéran, rdgion KARA est apprécié par les paysans. 
11 est recommandé & partir de 1991 pour la protection 
phytosanitaire du cotonnier. 
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RECOUHANDATIONS TECHNIQUES 
RELATIVES A LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE 
DU COTONNIER POUR LA CAMPAGNE 1991 
A - EQUIPEHENT, HODE D'APPLICATION ET DATE DU ler TRAITECIENT 
- appareil ULV équipé d'une buse jaune ou rouge (BERTHDUO C81 - distance entre deux passages successifs = 4 mètres (soit S lignes de 
0,80 m ou 4 lignes de 1 m), valable du premier au dernier traitement - vitesse d'avancement de l'opérateur = 1 m/s - dose de produit appliquée à l'ha = 2 litres (ler, 2ème et dernier 
traitement) ; 3 litres (autres traitements) - ler traitement au SOème jour aprhs le semis. 
B - RECDCIUANDATIONS REGIONALES DES PRODUITS INSECTICIDES 
I/ Régions Savanes et Kara 
- Associations insecticides recommandées : 
* PyréthrinoïdeJorgano-phosphoré aphicide, pour toute la campagne, C 
. ou 6 traitements avec l'un des produits suivants : 
- cyperméthrine (40 X à SO X isomères cis)/dim&thoate 12/100 g/l 
ou 
ou 
ou 
ou 
ou 
ou 
ou 
ou 
cyperméthrine (8s X d'isomères cis) /diméthoate 8/100 g/l 
fenvalerate/diméthoate 20/100 g/l 
deltaméthrine/diméthoate 3,3/100 gll 
cyfluthrine/dlméthoate 6/100 g/1 
cyfluthrine/ométhoate 6/100 p/l 
alphacyperméthrine/diméthoate 6/100 g/l 
cyperméthrine (40 X B SO X isomères cisl/trlazophos/ 
diméthoate lO/SO/~O g/l 
lambdacyhalothrine/diméthoate 5/100 gli 
* Pyréthrinoïde nouveau à propriétés aphicides, pour toute la campagne, 
5 ou 6 traitements : 
- bifenthrlne 9 g/ha. 
111 Régions Centrale, Plateaux-Nord et Sud + Maritime 
- Recommandations en cas d'infestation d'acariens et de pucerons 
lo) Trois premiers traitements : pyréthrinoïde/Organo-phosphoré acari- 
cide avec l'un des produits suivants : 
- alphacyperméthrine/profénofos 6/100 g/l 
ou cyfluthrine/profénofos 6/100 g/l 
ou cyperiéthrine (40 X à SO X isomères cis)/triazophos 10/83 gli 
ou -u- -u- -u- /chlorpyriphos- 
ou cyperméthrine (40 X à SO X isomères cis)/isoxathion 10/83 g/l 
ou cypermbthrine (85 X isomères cis) /profénofos 6/100 g/l 
ou deltaibthrine/triazophos 3,3/83 g/l 
ou /profénofos 3,3/100 g/l 
OU /chlorpyriphos-ethyl 3,3/100 g/l 
-u- /profénofos 20J100 g/l 
ou --- -u- -11- /profénofos 10/100 g/l 
éthyl 12/100 g/l 
ou fenvalerate/chlorpyriphos-éthyl 20/100 g/1 
ou 
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ou cyparméthrine 140 % b 50 % isomeres cis)/triazophos/ 
dimethoate 10/50/80 g/l 
ou lambdacyhalothrine/triazophos 5/83 g/l 
ou cyfluthrine/chlorpyriphos-ethyl 6/100 g/ 1 
ou fenvalerate/isoxathion 20/83 g / l  
ou lembdacyhalothrine/profénofos 5/100 g/l. 
2O) Trois derniers traitements : pyréthrinoïde/organo-phosphoré aphi- 
cide avec l'un des produits suivants : 
- cyperméthrine 140 % a 50 X isomeres cis)/diméthoate 12/100 g/i 
8/100 g/l 
ou fenvalerateldiméthoate 20/100 g/l 
ou cypermethrine (85 X isomkres cis)/diméthoate 
ou deltaméthrine/diméthoate 3,3/100 g/l 
ou cyfluthrine/diméthoate 6/100 g/l 
ou cyfluthrine/ométhoate 6/100 g/i 
ou alphacyperméthrine/diméthoate 6/100 g/l 
ou cyperméthrine (40 % à 50 X isomères cis)/triazophos/ 
ou lambdacyhalothrineldiméthoate 5/100 g/i. 
diméthoate 10/50/80 g/l 
* Pyréthrinoïde nouveau a propriétés aphicides : 
- bifenthrine 9 g/ha. 
c - RAPPEL mesures prophylactiques 
La destruction des cotonniers en fin de campagne est nécessaire afin 
d'éliminer les ravageurs qul vivent en saison sèche IEarîas) ou ceux qui 
effectuent une diapause dans les graines (Pectinophora) ainsi que les 
maladies ( bactériose, maladie bleue) . 
Les précautions d'utilisation recommandées par les fabricants doivent 
être respectées scrupuleusement. 
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FORMULATIONS TESTEES EN 1990 
1 I I ! Station i f riacillus tkuiingiensis sérotype 3a3b 1 23000 iuing XLV 1 Efficaci te B.t. cuntrc Sylepta 8 i i i 
I l I i i 
i I i 19000 Efii i l 1 bacillus tturingiensis sérotype 3a3t i Lut te conjuguée Band je1 i i 
I I ! l 
1 
i 
1 bacilius tburingiensis séiotype I I Efficacité 5.t. contre Syìepta 
i 10000 iulrg XLV t 
I ! 
l 
I Station I 1 f 
i 
t Ct at i on i I 1 barillus thuringiensis sbrotype Sa&b 1 Efficacite 3.t. contre Cyiepta i 
i i 
Prbvulgari sat ion i Takparria i i bifenthrine 9 UBV 
I i i I bifenthrine 25 E& i Associations aphicides vulgarisabies Station, Dalanda, ttotsé, Kouvt; I 
i I 4 
l 1 I butocarbowire 500 EC 1 Associati~s aptticides vulgarisables 1 Dapaong, Kabou 
Dapaong , Kabou i i Produits apkicidei 
St at i 08 1 carbaryl 480 FM i Alternative aux pyrétbrinoides 
f carbowlfan 250 EI: I Produits aphicidei i Dapaong , Kabou 
] thlorothaionil 75 M 
i 
i 
1 1 
i I 
i i 
f I 
! 
i 
r i -i 
chlwpyriphos-éthyl 43U EC 
f chlorpyriphos-&thy1 500 EC 
1 cyhalothrine 100 EC 
r i cyperrethrine 36 EC 
1 J i 
1 Produi t 5 aphitides 1 Dapaong + Kahou i 
I 
St at i on 
Technique ci 'appl ication 1 Station 
i Désinfection de 5mentes 
I 
i ! 
i Associations aphirider vulgarisatles t Dapaong, gabou 1 
%and je1 i i ! Lutte conjuguée i 
I i i Eff icaci te pyrbthrinoides wr endocarpiques i 
i 
i 
t St at i on 
t 
1 
3 Niveaux 1 Statim, Dapaong, Kabau, Dalanda 1 
Station 
Station 
Station, Not56 
Dapaong, KabDu I 
Station 
1 Efficacité pyrPtbrinoides 5ur endocarpiques 
Produi t6 acaricide5 1 Conf irratior! de rf?CDBiandatlDn 
f Associations aptitides vulgarisables i 
Seui I d ' i nt wvent i on 
lutte btagbe ciblée I Station, Dapamg, Kabou, Notst; i I i 
-~ 
I I I I cyperrétiirine 40 EC 
3 tiiveaux #ot5&, KOUVk 
I 
f 
I 
I 
I I 
J l i 
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